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Oleh : Tim KKN Semester Khusus 2015 Universitas Negeri Yogyakarta 
Kelompok 2206 di Tambakrejo, Semanu, Semanu, Gunung Kidul, DIY 
ABSTRAK 
Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu proses pembelajaran bagi 
mahasiswa yang dilakukan melalui berbagai macam kegiatan langsung dan 
melibatkan masyarakat di lokasi KKN tersebut. Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini 
merupakan salah satu wujud pengabdian dari mahasiswa kepada masyarakat 
yang dapat diberikan melalui penyuluhan, pendampingan, pembimbingan, 
pelatihan, pemberdayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi 
warga masyarakat itu sendiri. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini 
juga dapat memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa karena mahasiswa akan 
mendapat banyak sekali pengalaman baru serta kecakapan hidup bersosialisasi 
dengan lingkungan baru.  
Sebelum pelaksanaan KKN di dusun Tambakrejo, Semanu, Semanu, 
Gunung Kidul, kami melakukan observasi terkait dengan kondisi dusun 
Tambakrejo secara umum. Observasi tersebut dilakukan dengan metode: (1) 
tanya jawab, (2) dokumentasi, dan (3) melihat ke lapangan secara langsung. 
Berdasarkan hasil observasi maka ditentukan program kerja KKN kelompok yang 
akan dilaksanakan meliputi program kelompok fisik dan program kelompok non 
fisik. Program kelompok fisik diantaranya adalah program pemugaran gardu, 
dusun buah, pembuatan denah padukuhan, pembuatan profil padukuhan, 
penyediaan bahan ajar TPA, dan pemeliharaan Masjid di Tambakrejo. 
Sedangkan program kelompok non fisik diantaranya adalah program pengecekan 
golongan darah, penyuluhan pembudidayaan lele, pendampingan TPA anak, 
pendampingan posyandu, lomba parade ramadhan, lomba dan demo masak serta 
membantu menyiapkan buka bersama. Dilihat dari program-program tersebut 
maka mahasiswa berperan sebagai fasilitator dan motivator. 
Dalam realitanya, tidak semua program kerja kelompok dapat berjalan 
sesuai dengan matriks kerja yang telah direncakanan karena berbagai macam 
hal. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program pemugaran gardu, dusun 
buah, pembuatan denah padukuhan, pembuatan profil padukuhan, penyediaan 
bahan ajar TPA, pemeliharaan Masjid, pengecekan golongan darah, penyuluhan 
pembudidayaan lele, pendampingan TPA anak, pendampingan posyandu, lomba 
parade ramadhan, lomba dan demo masak serta membantu menyiapkan buka 
bersama. Pelaksanaan program kerja yang dimulai dari tanggal 1 Juli – 31 Juli 
2015 ini relatif berjalan lancar, hanya saja kendala yang sering dihadapi adalah 
ketidaksesuaian antara waktu yang direncanakan dengan waktu pelaksanaan. 
Kendala tersebut berasal dari internal kelompok KKN sendiri maupun dari warga 
masyarakat. Dengan demikian, setelah kegiatan KKN berakhir diharapkan para 
warga masyarakat di dusun Tambakrejo dapat mengembangkan berbagai macam 
program yang telah berjalan sehingga usaha bersama antara Tim KKN UNY 
2206 bersama warga Tambakrejo selama pelaksanaan KKN tidak sia-sia. 
Kata Kunci : KKN,  program kelompok, Tambakrejo 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
1. Latar Belakang 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk perkuliahan wajib 
tempuh bagi mahasiswa baik program S1 kependidikan maupun non kependidikan 
yang dilaksanakan dengan terjun langsung kedalam masyarakat sasaran yang 
meliputi masyarakat pedesaan, perkotaan maupun kelompok masyarakat lainnya 
yang memang dipandang perlu untuk diadakan program KKN itu sendiri. 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini juga merupakan bentuk kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat dimana mahasiswa dituntut untuk dapat berperan 
aktif dan berbaur di tengah masyarakat sehingga mahasiswa juga merasakan 
bagaimana dinamika kehidupan bermasyarakat di lingkungan yang baru.  
 Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa dalam 
melakukan pendekatan secara personal kepada masyarakat sekaligus mengenal 
karakter dan melakukan perubahan mainset masyarakat akan pentingnya 
pendidikan bagi anak cucunya.  Selain itu, kecapakan hidup seorang mahasiswa 
juga diuji, apakah mahasiswa itu dapat cepat beradaptasi, berbaur dan 
bersosialisasi dengan baik atau tidak ketika dihadapkan dengan lingkungan 
masyarakat baru yang tentunya berbeda karakter dan kondisi sosial ekonomi serta 
adat istiadatnya.   
 Dalam pelaksanaan kegiatan KKN, mahasiswa sangat dituntut 
keluwesannya dalam mengahadapi berbagai tantangan sosial yang ada dalam 
masyarakat itu sendiri. Mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi, 
bergaul dan berbaur dengan masyarakat sehingga seorang mahasiswa benar-benar 
dapat memahami dari setiap situasi yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut 
dikarenakan apa yang didapat oleh mahasiswa di kampus belum tentu sesuai 
dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di lapangan.  Oleh sebab itu, 
dalam pelaksanaannya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) menuntut adanya 
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keterpaduan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Atas dasar hal tersebut, kegiatan 
KKN ini merupakan suatu kegiatan penting yang harus dilakukan oleh seorang 
mahasiswa dalam upaya mengaplikasikan ilmu yang diperoleh sekaligus 
menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan yang secara langsung 
diperoleh dalam kehidupan masyarakat. 
Sebelum melaksanakan kegiatan KKN, setiap Mahasiswa harus 
mengetahui dan memahami kondisi lingkungan serta proses pembelajaran di 
lokasi tempat  KKN. Oleh karena itu, mahasiswa KKN diwajibkan untuk 
melaksanakan observasi.  Berdasarkan hasil observasi dan analisis situasi yang 
telah dilaksanakan, maka disusunlah program KKN yang diharapkan dapat 
menunjang dan mengembangkan potensi yang ada di dusun Tambakrejo, Semanu, 
Semanu, Gunung Kidul. Program KKN yang disusun terdiri dari program 
kelompok dan program individu yang terkait dengan jurusan masing-masing 
anggota kelompok KKN. 
 
2. Kondisi Wilayah  
 Tambakrejo merupakan salah satu dusun yang berada di Kelurahan 
Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Dusun Tambakrejo 
berada di pinggir kota Wonosari dan fasilitas-fasilitas publik masih dapat diakses 
oleh penduduk. Dusun Tambakrejo terbagi menjadi 7 RT (RT 01, RT 02, RT 03, 
RT 04, RT 05, RT 06, RT 07  ) dan 3 RW (RW 43, RW 44, RW 45). Adapun 
batas-batas wilayah Tambakrejo, sebagai berikut :  
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Semanu Selatan 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pucangsari 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Clorot 
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Tunggul Barat 
 Dusun Tambakrejo terdiri dari 215 Kepala keluarga dengan jumlah jiwa 
737, terdiri dari laki-laki 347 jiwa dan perempuan 390 jiwa yang tersebar di 7 RT. 
RT 01 terdapat 37 kepala keluarga, RT 02 terdapat 37  kepala keluarga, RT 03 
terdapat 41 kepala keluarga, RT 04 terdapat 17 kepala keluarga, RT 05 terdapat 16 
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kepala keluarga, RT 06 terdapat 21 kepala keluarga, RT 07 terdapat 45 kepala 
keluarga. 
3. Kondisi Alam dan Fisik 
 Dusun Tambakrejo ini merupakan suatu dusun yang cukup strategis 
karena dekat dekat sekolah SD N IV Semanu, SMA N 1 Semanu, pasar tradisional 
Munggi sebagai pusat jual beli warga Tambakrejo dan obyek wisata yang banyak 
menarik perhatian wisata domestik maupun mancanegara, diantaranya obyek 
wisata Kali Suci, gua Jomblang, dan Telaga Jonge. Tambakrejo mempunyai 3 
tempat beribadahan umat islam, diantaranya 2 masjid dan 1 mushola. Tempat 
berkumpul warga Tambakrejo terpusat di balai dusun Tambakrejo yang terletak di 
RT 5. Di dusun Tambakrejo ini masih banyak lahan-lahan atau pekarangan milik 
pribadi warga yang ditanami pohon jati. Sedangkan kepadatan rumah-rumah 
penduduknya masih dalam kategori standart.  
Dusun Tambakrejo terbagi menjadi 7 RT dimana RT 01 dan RT 02 
terpisah agak jauh sekitar 2 km dengan RT 03-RT 07. Kondisi di RT 01 dan RT 
02 juga masih banyak kebun atau pekarangan pribadi, tegalan yang ditanami 
berbagai macam tanaman seperti jagung. Kondisi jalan aspal menuju Tegalsari 
cukup memprihatinkan, banyak lubang-lubang besar yang menggangu pengendara 
yang melintas di jalan. Sedangkan RT 03-RT 07 masih berada dalam satu 
wilayah, kondisi jalannya dalam kondisi kurang baik, dengan jalan lingkungan 
berupa cor blok. Kondisi tanah yang membuat jalan di dusun tambakrejo cepat 
rusak, dikarenakan kondisi tanah yang labil disertai bebatuan. 
4. Kondisi Perekonomian 
 Kondisi masyarakat Tambakrejo mayoritas bermata pencaharian sebagai 
petani. Data warga yang bekerja di sektor pertanian sekitar 70 orang, Tukang 8 
orang, buruh tani 40 orang, Karyawan Swasta 10 orang, PNS 14 orang, TNI Porli 
1 orang. Dusun Tambakrejo ini merupakan dusun yang bertingkat ekonomi 
menengah kebawah. 
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5. Keadaan Pemerintahan dan Kelembagaan 
Dusun Tambakrejo ini dipimpin oleh seorang kepala dusun yang bernama 
Bapak Sutarto. Kemudian terdapat 7 RT dan 3 RW yakni RT 01, RT 02, RT 03, 
RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RW 43, RW 44, dan RW 45. Masing-masing RT 
dipimpin oleh Ketua RT diantaranya Ketua RT 01 adalah Bapak Tri Madi 
Wiyono, Ketua RT 02 adalah Bapak Suhardiyanto, Ketua RT 03 adalah Bapak 
Sudiyono, Ketua RT 04 adalah Bapak Nagtiyo, Ketua RT 05 adalah Bapak Prapto 
Suwito, Ketua RT 06 adalah Bapak Ngadiman, Ketua RT 07 adalah Bapak 
Marjono. Sedangkan masing-masing RW juga dipimpin oleh ketua RW 
diantaranya Ketua RW 43 adalah Bapak Sagiman, Ketua RW 44 adalah Bapak 
Hadi Suwarno, Ketua RW 45 adalah Bapak Noto Prawiro.     
 Adapun lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berkembang di 
Tambakrejo ini, yaitu sebagai berikut : 
a. Program PKK  
b. Pertemuan RW setiap malam rabu pon 
c. Program Posdaya 
d. Program Posyandu Balita dan Lansia 
e. Senam Ibu-ibu 
f. Program TPA Darul Mukhlisin 
g. Pertemuan dan arisan RT 
h. Karang taruna GEMMA 
i. Kelompok Tani 
j. Kelompok Wanita Tani 
k. Pengurus Masjid 
l. Pengajian Ibu-ibu  
m. Pengajian Bapak-bapak 
n. Dasawisma 
o. Darmawanita 
p. Karawitan 
q. Seni Jathilan 
r. Kethoprak 
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6. Kondisi Pendidikan dan Kegiatan Keagamaan 
 Fasilitas pendidikan yang terdapat di Dusun Tambakrejo antara lain SD 
Semanu IV dan SMA N 1 Semanu. Data terbaru di Dusun Tambakrejo yang usia 
sekolah adalah PAUD 5 anak, SD 10 orang, SMP 6 orang, Tamat SMP 5 orang, 
SMA/SMK 8 orang, Tamat SMA/SMK 7 orang Akademi 5 orang, Tamat akademi 
2 orang, Perguruan Tinggi 2 orang, dan Tamat Perguruan Tinggi 2 orang.  
 Sebagian besar warga Tambakrejo menganut agama Islam, yaitu 
berjumlah 733, yang menganut agama katolik 1 orang, beragama kristen 4 orang. 
Kegiatan keagamaan yang berkembang di Dusun Tambakrejo adalah TPQ Darul 
Mukhlisin Tegalsari, pengajian ibu-ibu, dan pengajian bapak-bapak.  
7. Sarana dan Prasarana 
 Dusun Tambakrejo Kelurahan Semanu memiliki beberapa sarana dan 
prasarana yang menunjang kegiatan kemasyarakatan di Tambakrejo, Kelurahan 
Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Adapun sarana dan 
prasarana yang telah dimiliki dusun Tambakrejo, yaitu: 
a. 2 Masjid bernama Masjid Baitul Huda dan Masjid Al Islam 
b. 1 Mushola yaitu Mushola Anna-Taubah 
c. 1 Gedung Balai Padukuhan Tambakrejo dan 1 Balai RW 43 
d. 4 buah pos ronda  
 
B. Perumusan Program Kegiatan 
 Terdapat beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Tambakrejo ini dilaksanakan. Tahapan 
kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut. 
1. Pra KKN 
 Demi lancarnya kegiatan KKN di Tambakrejo, mahasiswa telah 
melakukan kegiatan, sebagai berikut: 
a. Observasi lokasi di Dusun Tambakrejo 
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b. Penyerahan (perkenalan) mahasiswa KKN UNY Semester Khusus 
Tahun 2015 di Kelurahan Semanu. 
c.   Identifikasi permasalahan 
d. Analisis kebutuhan (need assessment) 
e.   Membuat rancangan program kerja, berupa matrik kerja program KKN 
f.    Diskusi dengan tokoh masyarakat Dususn Tambakrejo dan anggota 
kelompok KKN. 
g. Sosialisasi dan koordinasi rencana program KKN dengan tokoh 
masyarakat Dusun Tambakrejo. 
h. Fiksasi program kerja KKN dengan meminta persetujuan kepada tokoh 
masyarakat dan warga Tambakrejo tentang program kerja yang akan 
dilaksanakan. 
 
2. Rancangan Program 
Kegiatan pra KKN yang telah dilakukan mahasiswa KKN selanjutnya 
digunakan untuk membuat rancangan program KKN. Rancangan program 
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan : 
a. Permasalahan dan kebutuhan dusun Tambakrejo. 
b. Sarana dan prasarana pendukung 
c. Kemampuan mahasiswa 
d. Ketersediaan dana dan waktu 
e. Kebermanfaatan dan kesinambungan program 
 
3. Perumusan Program  
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat beberapa 
program yang disusun dalam upaya meningkatkan potensi Dusun Tambakrejo. 
Program kerja KKN kelompok yang disusun terbagi atas program fisik, non fisik, 
tambahan, dan insidental. Rincian masing-masing program disebutkan dalam tabel 
berikut: 
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Tabel 1. Program Kerja Kelompok 
No. Jenis Program Nama Program 
1.  Program fisik 
a. Lingkungan  
 
 
 
a. Pendidikan  
 
 
- Pemugaran Gardu 
- Dusun Buah 
- Pembuatan denah padukuhan 
- Pembuatan Profil Padukuhan 
- Pemeliharaan Masjid 
- Penyediaan bahan ajar TPA 
2.  Program Non Fisik 
a. Kewirausahaan  
 
b. Pendidikan  
 
 
c. Kesehatan 
 
 
d. Lain-lain 
 
 
 
- Penyuluhan Ternak Lele 
 
- Sosialisasi  program KKN 
- Pendampingan TPA Anak 
- Lomba Parade Ramadhan 
 
- Pengecekan Golongan Darah 
- Pendampingan Posyandu 
 
- Lomba dan Demo Masak 
- Membantu menyiapkan buka 
bersama 
 
 
3. Program Tambahan Kelompok 
a. Pemberdayaan Kegiatan Ronda Malam 
b. Pendampingan Lomba Outdoor 
c. Buka bersama  
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d. Jalan Sehat Bersama 
e. Pentas Seni 
 
4. Program Insidental Kelompok 
a. Pendampingan Rapat RT 
b. Takziah Bapak Karto Giyono 
c. Kerja bakti KWT 
d. Nyinom di rumah Bapak Sarto 
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BAB II 
PEMBAHASAN PROGRAM 
1. Program Kelompok Fisik  
a. Bidang Lingkungan 
1) Pemugaran Gardu 
Nama Kegiatan Pemugaran Gardu 
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan ini bertujuan untuk memperbarui gardu 
agar layak pakai, sehingga warga semakin giat 
untuk sering mengadakan kegiatan perkumpulan 
atau ronda malam. 
Tempat Dukuh Tambakrejo, RT03, Desa Semanu,  
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan ini yaitu warga Tambakrejo 
Pelaksanaan Kegiatan Hari, tanggal     : Jumat, 3 juli 2015 
Waktu               : 05.30 – 07.00 
Hari, tanggal     : Sabtu, 4 juli 2015 
Waktu               : 07.30-10.00 
Hari, tanggal     : Minggu, 5 juli 2015 
Waktu               : 14.30 – 17.00 
Biaya Rp 595.000,00 
Sumber Dana KAS KKN 2206  dan Sponsor dari Candra Music 
Audio 
Penanggung Jawab Andre Ismanto 
Waktu Perencanaan 25,26 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan 3,4,5 Juli 2015 
Durasi Perencanaan 6 Jam 
Durasi Pelaksanaan 6,5 Jam 
Faktor Penghambat Hubungan kurang baik antara RT 01 & 02 dengan 
RT 03 sampai 07. Ada rasa iri antara warga RT 
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2) Dusun Buah 
karena hanya gardu RT 03 saja yang di pugar. 
Cara Mengatasi Memusyawarahkan mengenai Pemugaran gardu 
dengan semua warga sehingga tidak timbul sikap 
iri. Anggota KKN 2206 juga membantu 
menyumbang tenaga dengan memotong pohon 
Akasia milik RT 03 dan menyumbang atap gardu. 
Hasil Pemugaran Gardu Selesai pada tanggal 5 Juli. 
Dengan panjang lebar gardu kurang lebih 2,5 x 3 
meter. Bahan utama Pohon Akasia dan atap 
menggunakan asbes. 
Nama Kegiatan Dusun Buah  
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan 
kosong di wilayah Tambakrejo. Selain itu juga 
bertujuan untuk penghijauan dan diharapkan 
nantinya buah yang ditanam dapat tumbuh dan 
bermanfaat bagi warga sekitar. 
Tempat Posko KKN UNY 2206 UNY 2015 (RT 03) dan 
rumah warga 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan dusun buah yaitu warga 
Tambakrejo 
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pada : 
Hari, tanggal     : Sabtu, 25 Juli 2015 
Waktu               : 08.00 – 11.00 WIB 
Persiapan kegiatan 
Tanggal             : 30 Juni dan 11 Juli 
Dursasi waktu    : 2 jam 
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3) Pembuatan Denah Padukuhan  
Biaya Rp 450.000,00 
Sumber Dana Kas KKN UNY Kelompok 2206 
Penanggung Jawab Denok Lukmanasari 
Waktu Perencanaan 1,6,10,14,21,28 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan 25 Juli 2015 
Durasi Perencanaan 5  jam 
Durasi Pelaksanaan 5  Jam 
Faktor Penghambat Banyaknya warga yang belum memanfaatkan 
lahan kosong dan kurang sadar akan penghijauan 
wilayah. Kurangnya tanah subur yang terdapat di 
Tambakrejo. Sulitnya mencari bibit tanaman buah 
di daerah Semanu. 
Cara Mengatasi Menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, baik 
antar anggota KKN, tokoh masyarakat, dan warga 
Tambakrejo. Banyak mencari informasi 
penjualan tanaman buah di Semanu. 
Hasil Telah di tanam sejumlah 15 tanaman buah berupa 
tanaman rambutan dan belimbing buah. 
Penanaman buah dilakukan dirumah bapak RT 
(1-7), RW(43-45) dan beberapa tokoh 
masyarakat. 
Nama Kegiatan Pembuatan Denah Padukuhan Tambak Rejo  
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk memberitahukan 
kepada khalayak umum mengenai wilayah dusun 
Tambak Rejo. Selain itu juga dapat berguna bagi 
masyarakat untuk mempermudah menemukan 
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lokasi yang hendak dituju. 
Tempat Pembuatan Posko KKN UNY 2206 UNY 2015 (RT 03) 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan yaitu warga Tambakrejo 
Pelaksanaan Kegiatan 
 
Pembuatan Denah Padukuhan Tambak Rejo 
Tanggal: 6, 7, 8, 11, 20, 27  Juli 2015 
Cetak Banner denah padukuhan Tambak Rejo 
Hari, tanggal     : Senin, 27 Juli 2015 
Waktu               : 16.00 – 17.30 WIB 
Biaya Cetak Rp 40.000,00 
Sumber Dana Kas KKN UNY Kelompok 2206 
Penanggung Jawab Ishma Barokah 
Waktu Perencanaan Tanggal 6, 13, 20, 27 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 6, 7, 8, 11, 20, 27  Juli 2015 
Durasi Perencanaan 9  jam 
Durasi Pelaksanaan 9  Jam 
Faktor Penghambat Penghambat dalam pelaksanaan pembuatan denah 
padukuhan: SDM yang bisa menggunakan 
aplikasi Corel Draw (untuk menggambar denah) 
sangat terbatas. Selain itu juga perlu beberapa 
kali revisi karena banyak kesalahan. 
Cara Mengatasi Pembuatan Denah Padukuhan: Meminta bantuan 
dari anggota kelompok KKN 2206 (Alfiyanto 
Pramuaji, Pendidikan TIK) 
Hasil Mencetak banner denah padukuhan dengan 
ukuran 1 X 1,5 meter. Tempat mencetak di 
percetakan Mangrove, Yogyakarta. Banner denah 
padukuhan Tambak Rejo diserahkan kepada Bpk. 
Sutarto (selaku kepala dukuh Tambak Rejo) 
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4) Pembuatan Profil Padukuhan 
dilakukan pada hari Jum’at 31 Juli 2015 pukul 
06.45 WIB. 
Nama Kegiatan Pembuatan Profil Padukuhan 
Tujuan Kegiatan Pembuatan profil padukuhan bertujuan untuk 
mengisi dan merekap data untuk keperluan 
administratif padukuhan. 
Tempat Pembuatan Posko KKN UNY 2206 UNY 2015 (RT 03) 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan yaitu pengurus dusun 
Tambakrejo 
Pelaksanaan Kegiatan 
 
Pembuatan struktur organisasi padukuhan 
Tambak Rejo 
Tanggal 24 dan 25  Juli 2015 
Cetak Banner struktur organisasi padukuhan 
Tambak Rejo 
Hari, tanggal     : Senin, 27 Juli 2015 
Waktu               : 16.00 – 17.30 WIB 
Biaya Cetak Rp 20.000,00 
Sumber Dana Kas KKN UNY Kelompok 2206 
Penanggung Jawab Ishma Barokah 
Waktu Perencanaan Pembuatan Profil Padukuhan: 4 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan Pembuatan Profil Padukuhan: Belum sepenuhnya  
bisa dilaksanakan 
Pembuatan Struktur Organisasi Padukuhan: 
Tanggal 24 dan 25 Juli 2015 
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Durasi Perencanaan 2  jam 
Durasi Pelaksanaan 3  jam 
Faktor Penghambat Penghambat dalam pelaksanaan pembuatan profil 
padukuhan: SDM yang bisa menggunakan 
aplikasi Corel Draw (untuk membuat struktur 
organisasai) sangat terbatas. Selain itu perlu 
beberapa kali revisi karena belum sesuai dengan 
yang diingkan. 
Penghambat proker belum bisa sepenuhnya 
terlaksananya pengisian profil padukuhan 
dikarenakan kurangnya data yang diperoleh dan 
terbatasnya waktu. 
Cara Mengatasi Menjalin komunikasi dengan kelompok KKN 
shift 2 untuk melanjutkan proker pembuatan 
profil padukuhan Tambak Rejo.  
Hasil Mencetak banner struktur organisasi dengan  
ukuran 1 X 0,75 meter. Tempat mencetak di 
percetakan Mangrove, Yogyakarta. Banner 
struktur organisasi padukuhan Tambak Rejo 
diserahkan kepada Bpk. Sutarto (selaku kepala 
dukuh Tambak Rejo) dilakukan pada hari Jum’at 
31 Juli 2015 pukul 06.45 WIB. 
Sedangkan untuk pembuatan profil padukuhan 
akan dilanjutkan oleh kelompok KKN shift 2 
dukuh Tambak Rejo. 
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5) Pemeliharaan Masjid 
Nama Kegiatan Pemeliharaan Masjid dan Mushola 
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan pemeliharaan masjid dan mushola ini 
dilakukan supaya kebersihan masjid dan mushola 
sebagai tempat peribadahan tetap terjaga 
sehingga warga masyarakat Tambakrejo akan 
merasa lebih nyaman dalam menjalankan 
ibadahnya di masjid ataupun mushola yang ada di 
lingkungan rumah tinggalnya. 
Tempat  Masjid Baitul Huda, Mushola Anattaubah, 
Masjid Al-Islam 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan pemeliharaan masjid dan 
mushola ini adalah remaja dan pengurus masjid 
dan mushola di dusun Tambakrejo 
Pelaksanaan Kegiatan Hari, tanggal     : Jum’at, 3 Juli 2015 
Waktu               : 07.00 – 10.00 WIB 
Hari, tanggal     : Jum’at, 10 Juli 2015 
Waktu               : 08.00 – 10.00 WIB 
Hari, tanggal     : Jum’at, 24 Juli 2015 
Waktu               : 07.00 – 09.00 WIB 
Biaya Rp 176.000,00 
Sumber Dana Kas KKN UNY Kelompok 2206 
Penanggung Jawab Wening Endah Subekti 
Waktu Perencanaan 3, 10, 24  Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan 3, 10, 24 Juli 2015 
Durasi Perencanaan 9  jam 
Durasi Pelaksanaan 7 Jam 
Faktor Penghambat Masih terbatasnya peralatan kebersihan seperti 
sapu, kain pel, pengharum ruangan yang dimiliki 
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b. Bidang Pendidikan 
1) Penyediaan Bahan Ajar TPA 
oleh masing-masing masjid dan mushola. 
Cara Mengatasi Melakukan pengadaan alat-alat kebersihan untuk 
masing-masing masjid dan mushola. 
Hasil Telah dilakukan kerja bakti bersama remaja 
masing-masing masjid dan mushola dan telah 
dibelikannya alat-alat kebersihan berupa  seperti 
sapu, kain pel, sulak, gayung, keset, pengharum 
ruangan serta poster (tata cara wudhu, sholat dan 
doa sehari-hari) untuk masing-masing masjid dan 
mushola. 
Nama Kegiatan Pengadaan Bahan Ajar TPA 
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi dan 
menyediakan bahan ajar TPA yang lebih lengkap 
sebagai sarana penunjang kegiatan TPA dan 
keagamaan yang ada di Dusun Tambakrejo, Semanu, 
Gunungkidul. 
Tempat Masjid Baitul Huda RT 03, Mushola Anna-Taubah 
RT 07, dan Masjid Al Islam Tegalsari. 
Manfaat Kegiatan Tersedianya bahan ajar TPA dan kegiatan keagamaan 
yang lebih lengkap sehingga kegiatan keagaam yang 
ada lebih terfasilitasi. 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan pengadaan bahan ajar TPA ini 
adalah jamaah Masjid Baitul Huda, Mushola Ana 
Taubah dan Masjid Al-Islam serta warga Tambakrejo. 
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Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengadaan Bahan Ajar TPA ini 
dilaksanakan pada: 
1. Hari, tanggal     : Selasa, 07 Juli 2015  
Waktu               : 07.30 – 14.00 WIB 
Bentuk Kegiatan : Pengajuan proposal bantuan ke 
Diva Press dan AMM Kota Gedhe 
2. Hari, tanggal     : Kamis, 09 Juli 2015 
Waktu                : 09.30 – 13.30  WIB 
Bentuk Kegiatan : Pengambilan buku ke Diva 
Press dan AMM Kota Gedhe 
3. Hari, tanggal     : Selasa, 14 Juli 2015 
Waktu               : 09.00 – 10.00  WIB 
Bentuk Kegiatan : Koordinasi PCPM Kecamatan 
Minggir, Sleman 
4. Hari, tanggal     : Rabu, 15 Juli  2015 
Waktu               : 16.00 -17.00 WIB 
Bentuk Kegiatan : Pengambilan bantuan bahan 
ajar TPA ke rumah Bapak Khabib Sholeh, 
pembina PRPM Tamanagung Satu Muntilan. 
5. Hari, tanggal     : Kamis, 16 Juli 2015 
Waktu               : 10.00 – 11.00 WIB 
Bentuk Kegiatan : Pengambilan bantuan bahan 
ajar TPA ke rumah Giyadi 
6. Hari, tanggal     : Selasa, 21 Juli  2015 
Waktu               : 07.30 – 09.30  WIB  
Bentuk Kegiatan : Rekapitulasi dan pengecapan 
bahan ajar yang terkumpul. 
7. Hari, tanggal     : Rabu, 22 Juli 2015 
Waktu               : 21.30 – 23.00 WIB 
Bentuk Kegiatan : Pengecekan Akhir dan 
Pembungkusan 
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2. Program Non Fisik 
 a.  Bidang Kewirausahaan 
1). Penyuluhan Ternak Lele 
8. Hari, tanggal     : Jumat, 24 Juli 2015 
Waktu               : 07.00 – 07.30 WIB 
Bentuk Kegiatan : Penyerahan Bahan Ajar TPA 
ke Masjid Al Islam Tegalsari. 
9. Hari, tanggal     : Jumat, 24 Juli 2015 
Waktu               : 13.00 – 14.00 WIB 
Bentuk Kegiatan : Penyerahan Bahan Ajar TPA 
ke Masjid Baitul Huda dan Mushola Ana Taubah 
Biaya Rp 4.450.000,00 
Sumber Dana Swadaya mahasiswa KKN dan sponsor 
Penanggung Jawab Karyati 
Waktu Perencanaan 01 dan 11 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan 07, 09, 14, 15, 16, 21, 22, dan 24 Juli 2015 
Durasi Perencanaan 4  jam 
Durasi Pelaksanaan 17,5 Jam 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
Hasil Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan lancar. Hasil 
yang diperoleh yaitu terkumpulnya bahan ajar berupa 
Al Qur’an, Iqro’, buku kisah 25 Nabi dan Rasul, buku 
hafalan sholat, hafalan dao sehari-hari, buku 
kumpulan khutbah Jumat, buku pendampingan TPA 
dan buku bacaan islami. 
Nama Kegiatan Punyuluhan Pembudidayaan Lele 
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Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan bagaimana cara membudidayakan 
lele secara benar dan membantu memecahkan 
masalah yang dihadapi kelompok - kelompok 
pembudidaya lele yang berada di wilayah 
Tambakrejo 
Tempat Balai Dusun Tambakrejo 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan penyuluhan yaitu warga 
Tambakrejo dan kelompok – kelompok 
pembudidaya lele yang ada di Tambakrejo 
Pelaksanaan Kegiatan Persiapan : 
Tanggal             : 1,3, 22, 24, 25 Juli 2015 
Durasi waktu      : 8 Jam 
Pelaksanaan  : 
Hari, tanggal      : Minggu, 26 Juli 2015 
Waktu               : 10.00 – 12.00 WIB 
Biaya Rp 250.000,00 
Sumber Dana Kas KKN UNY Kelompok 2206 
Penanggung Jawab Alfiyanto Pramuaji 
Waktu Perencanaan Tanggal 1, 26, 27 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan 1, 3, 22, 24, 25, 26 Juli 2015 
Durasi Perencanaan 8  jam 
Durasi Pelaksanaan 10  Jam 
Faktor Penghambat Adanya sebagaian warga dan kelompok yang 
belum tahu bagaimana membudidayakan lele 
secara benar hanya asal memelihara saja. 
Cara Mengatasi Memberikan penyuluhan tentang pembudidayaan 
lele dan pembicara memberikan pengetahuan 
dasar – dasar dalam pembudidayaan lele seperti 
spesifikasi tempat, pakan, jenis benih dll. 
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 b.  Bidang Pendidikan 
1). Sosialisasi  program KKN 
Hasil Telah di laksanakan kegiatan penyuluhan 
pembudidayaan lele pada tanggal 26 Juli 2015 
bertempat di Balai Dusun Tambakrejo. 
Nama Kegiatan Sosialisasi Program KKN 
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Bapak 
Sutarto selaku kepala dusun Tambakrejo. 
Kegiatan ini dihadiri oleh para tokoh masyarakat 
dan karang taruna. Tujuan kegiatan ini adalah 
untuk penyampaian program kerja KKN UNY 
kelompok 2206 kepada masyarakat Tambakrejo  
Tempat Rumah Bapak Sutarto (Kepala Dusun 
Tambakrejo) 
Manfaat Kegiatan Mensosialisasikan program kerja KKN UNY dan 
meminta kritik saran serta dukungan dalam 
pelaksanaan program kerja KKN UNY 2015 
kelompok 2206. 
Sasaran Kegiatan Warga Masyarakat Tambakrejo yang diwakili 
oleh para pengurus dan tokoh masyarakat 
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Penyampaian Program KKN 
dilaksanakan pada : 
Hari, tanggal     :  Selasa, 30 Juni 2015 
Waktu               : 20.30-23.00 WIB 
Biaya Rp 102.000,00 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat dan Mahasiswa 
Penanggung Jawab Tim KKN UNY 2206 
Waktu Perencanaan 29, 30 Juni 2015 
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2).  Pendampingan TPA Anak 
Waktu Pelaksanaan 30 Juni 2015 
Durasi Perencanaan 3 jam 
Durasi Pelaksanaan 2 jam 30 menit 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
Hasil Terdapat banyak masukan dan tanggapan serta 
pertanyaaan mengenai program kerja KKN 
UNY. Dihadiri oleh 25 orang pengurus dan 
tokoh masyarakat Tambakrejo dan anggota 
kelompok KKN UNY kelompok 2206.  
Nama Kegiatan Pendampingan TPA di Dusun Tambakrejo 
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu 
mendampingi proses TPA selama bulan 
Ramadhan di Dusun Tambakrejo 
Tempat Dua masjid dan satu mushola di Dusun 
Tambakrejo, yaitu Masjid Baitul Huda, Masjid 
Al-Islam dan Mushola Anna Taubah. 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan pendampingan TPA yaitu anak-
anak dari usia PAUD hingga SMP di Dusun 
Tambakrejo. 
Pelaksanaan Kegiatan  Pelaksanaan di Masjid Baitul Huda 
Hari, Tanggal : Rabu, 1 Juli 2015 
Waktu             : 16.00-17.30 WIB 
 Pelaksanaan di Masjid Al-Islam 
Hari, Tanggal : Jumat, 3 Juli 2015 
Waktu             : 16.30-17.30 WIB 
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 Pelaksanaan di Mushola Anna Taubah 
Hari, Tanggal : Kamis, 2 Juli 2015 
Waktu             : 16.00-17.00 WIB 
 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Penanggung Jawab Anggit Rimbang Winulang 
Waktu Perencanaan 1-15 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan 1-11 dan 14 Juli 2015 
Durasi Perencanaan 19,5  jam 
Durasi Pelaksanaan  Pelaksanaan di Masjid Baitul Huda : 1,5 
jam 
 Pelaksanaan di Masjid Al-Islam : 1 jam 
 Pelaksanaan di Mushola Anna Taubah : 1 
jam 
Faktor Penghambat Dikarenakan di Dusun Tambakrejo terdapat 2 
masjid dan 1 mushola, maka pendampingan di 
awal rencana kegiatan tidak terlaksana secara 
bersamaan serta pembagian pendamping disetiap 
tempat masih belum ditentukan sejak awal 
sehingga masih harus menentukan pendampingan 
akan dilakukan secara tetap atau acak. Selain itu, 
bahan ajar yang tersedia masih kurang dan 
beberapa ada yang rusak seperti Iqro dan Al-
Qur’an. 
Cara Mengatasi  Pendampingan TPA tetap dilaksanakan di 
2 masjid dan 1 mushola di Dusun 
Tambakrejo, dengan selang waktu 1 hari. 
 Pembagian pendamping TPA telah 
ditetapkan untuk mendampingi secara 
tetap, tidak acak atau berganti-ganti. 
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 Perencanaan untuk penyediaan bahan ajar 
seperti Iqro, Al-Qur’an dan Juz Amma. 
Hasil  Pendampingan TPA di Masjid Baitul 
Huda terlaksana tanggal 1 Juli 2015. 
Pendampingan TPA di Mushola Anna 
Taubah terlaksana tanggal 2 Juli 2015. 
Pendampingan TPA di Masjid Al-Islam 
terlaksana pada tanggal 3 Juli 2015. 
 Pendamping TPA di Masjid Baitul Huda 
yaitu Ishma Barokah, Mutiatul Mawadah 
dan Alfiyanto. Pendamping TPA di 
Mushola Anna Taubah yaitu Anggit 
Rimbang W, Karyati dan Febha Hageng. 
Sedangkan untuk pendamping TPA di 
Masjid Al-Islam yaitu Wening Endah 
Subekti, Subhan Kholid dan Andre 
Ismanto. 
 Menyediakan bahan ajar TPA berupa 
kisah teladan 25 Nabi (4buah), materi 
solat(3buah), pintar berdoa, juz amma (54 
buah), Al-Quran (61 buah), Iqro (75 
buah).  Penyediaan bahan ajar TPA 
merupakan salah satu program kerja dan 
penyerahan dilakukan pada tanggal 24 
Juli 2015. 
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3).  Lomba Parade Ramadhan 
Nama Kegiatan Lomba Parade Ramadhan 
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan ini bertujuan agar mempererat 
silaturahmi antar adik-adik jamaah Masjid Baitul 
Huda, Masjid Al-Islam dan Mushola Anna-
Taubah serta menyemarakkan bulan suci 
Ramadhan dengan kegiatan lomba. 
Tempat Masjid Baitul Huda dan sekitarnya 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan lomba parade ramadhan adalah 
adik-adik pengajian TPA di Tambakrejo dan 
Tegalsari 
Pelaksanaan Kegiatan Persiapan  :  
Tanggal         : 6,7,8,9,10,12,13 Juli 2015 
Durasi           : 13 Jam 
Pelaksanaan   : 
Hari, tanggal     : Selasa, 14 Juli 2015 
Waktu               : 07.00 – 11.00 WIB 
Biaya Rp 200.000,00 
Sumber Dana Kas KKN UNY Kelompok 2206 
Penanggung Jawab Subhan Kholid 
Waktu Perencanaan 11– 12 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan 6,7,8,9,10,12,13,14 Juli 2015 
Durasi Perencanaan 7 Jam   
Durasi Pelaksanaan 17 Jam 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
Hasil Adik-adik sangat antusias mengikuti lomba 
parade Ramadhan, kegiatan berjalan lancar dan 
diikuti kurang lebih 50 anak. 
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c. Bidang Kesehatan 
1).  Pengecekan Golongan Darah 
Nama Kegiatan Pengecekan Golongan Darah  
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan ini bertujuan supaya warga Tambakrejo 
mengetahui golongan darah  mereka, karena sebelum 
adanya program ini sebagian besar warga tidak tahu 
golongan darah mereka 
Tempat Balai Dusun Tambakrejo dan Balai RW Tegalsari 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan pengecekan golongan darah yaitu 
warga Tambakrejo baik anak-anak, orang dewasa 
maupun orang tua atau lansia. 
Pelaksanaan Kegiatan Persiapan   : 
Tanggal      : 26, 30 juni, 7,15,27,28 Juli 2015 
Durasi        : 9 Jam 
Pelaksanan  : 
Hari, tanggal     : Selasa, 28 Juli 2015 
Waktu               : 11.00 – 15.00 WIB 
Biaya Rp 331.000,00 
Sumber Dana Kas KKN UNY Kelompok 2206 dan swadana warga 
Penanggung Jawab Febha Hageng Retyantra 
Waktu Perencanaan 1,24,25 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan 28 Juli 2015 
Durasi Perencanaan 9  Jam 
Durasi Pelaksanaan 14  Jam 
Faktor Penghambat Banyaknya warga yang kurang sadar akan pentingnya 
mengetahui golongan darah serta waktu yang 
bertabrakan dengan acara kondangan, dan kurangnya 
faktor komunikasi dengan pihak puskesmas 
Cara Mengatasi Menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, melakukan 
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2).  Pendampingan Posyandu 
sosialisasi serta mengingatkan warga mengenai 
pengecekam golongan darah satu hari sebelum 
kegiatan dilaksanakan 
Hasil Melalui program cek donor darah, warga Tambakrejo 
dapat mengetahui golongan darahnya. 
Nama Kegiatan Pendampingan Posyandu 
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan pendampingan posyandu dilakukan 
untuk membantu para kader posyandu dalam 
melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan kader 
dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil 
dan balita semakin efisien dan efektif, serta 
memberikan kenyamanan kepada para peserta 
posyandu. 
Tempat Balai RW 43 Tegalsari , Balai Padukuhan 
Tambakrejo 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan pendampingan posyandu adalah 
kader posyandu dan peserta posyandu (ibu hamil 
dan balita) di dusun Tambakrejo 
Pelaksanaan Kegiatan Hari, tanggal     : Rabu, 15 Juli 2015 
Waktu               : 08.00 – 11.00 WIB 
Biaya Rp 50.000,00 
Sumber Dana Kas KKN UNY Kelompok 2206 
Penanggung Jawab Muti’atul Mawaddah 
Waktu Perencanaan 21, 23  Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan 15 Juli 2015 
Durasi Perencanaan 5  jam 
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Durasi Pelaksanaan 3 Jam 
Faktor Penghambat Masih terbatasnya pendampingan dari petugas 
kesehatan setempat, sehingga terakhir kunjungan 
dari petugas kesehatan sudah berlangsung 
setahun yang lalu. Kader posyandu di Tegalsari 
mayoritas sudah lanjut usia, sehingga pengisisan 
hasil timbangan berat badan balita di buku KMS 
(Kartu Menuju Sehat) banyak memakan waktu, 
serta anggaran untuk pemberian PMT (Pemberian 
Makanan Tambahan) untuk balita tidak ada, 
sehingga oleh kader posyandu diambilkan dari 
uang sisa arisan ibu-ibu. Terbatasnya kader 
posyandu di Tambakrejo, adanya alat timbang 
batita yang rusak, serta form register yang masih 
kurang rapi. 
Cara Mengatasi Membantu memberikan PMT (Pemberian 
Makanan Tambahan) untuk balita beruipa bubur 
kacang ijo, membantu kader posyandu dalam 
pengisisan hasil timbangan berat badan di KMS 
(Kartu Menuju Sehat), memberikan alat timbang 
untuk batita yang baru, serta membuatkan form 
register yang baru. 
Hasil Telah dilakukan pendampingan posyandu di 2 
tempat, masing-masing diberikan bantuan 
pemberian posyandu, kader posyandu dibantu 
dalam pengisian hasil timbangan berat badan 
balita di KMS (Kartu Menuju Sehat), serta 
membuatkan form register yang baru dengan 
format yang lebih tertata. 
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d. Lain-lain 
1). Lomba dan Demo Masak 
Nama Kegiatan Lomba Masak Bapak-bapak Tambakrejo 
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan dilaksananakan sebagai upaya meningkatkan 
solidaritas serta mempererat tali silaturahmi antar warga 
khususnya diperuntukkan untuk bapak-bapak dusun 
Tambakrejo, sehingga diharapkan akan terjalinnya 
hubungan yang baik serta memberikan tantangan kepada 
bapak-bapak dusun Tambakrejo untuk berkreasi 
menciptakan hidangan dari olahan mie. 
Tempat Balai Dusun Tambakrejo 
Sasaran Kegiatan 1 tim Bapak- bapak yang terdiri dari 2 orang tiap RT di 
Tambakrejo 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Kegiatan Lomba dilaksanakan pada : 
Persiapan          :  
Tanggal            : 25,26 Juli 2015 
Durasi               : 4 Jam 
Pelaksanaan      :  
Hari, tanggal     : Minggu, 26 Juli 2015 
Waktu               : 14.00-16.00 WIB 
Biaya Rp 450.000,00 
Sumber Dana Individu dan Kas Tim KKN 2206 
Penanggung Jawab Aditya Bagaskara 
Waktu Perencanaan 26,27 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 26 Juli 2015 
Durasi Perencanaan 6  jam 
Durasi Pelaksanaan 6  jam 
Faktor Penghambat Adanya kerenggangan hubungan antara warga RT 01 
dan RT 02 terhadap RT lainnya, hal ini dikarenakan 
letak wilayah yang berjauhan serta adanya rasa tidak 
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2.) Membantu Menyiapkan Buka Bersama 
adil, sehingga tercipta hubungan yang kurang harmonis. 
Dalam hal ini menyebabkan ketidakikutsertaan warga 
RT 01 dan RT 02 dalam mewakilkan warganya untuk 
mengikuti perlombaan. Selain itu kurangnya antusias 
warga dalam mengikuti perlombaan,hal ini dibuktikan 
dengan peserta lomba yang hanya terdiri dari 3 RT, yaitu 
RT 03, RT 06, dan RT 07. 
Cara Mengatasi Melakukan pendekatan dengan cara menjalin 
komunikasi yang lebih baik lagi kepada bapak-bapak 
ketua RT di Tambakrejo agar mengirimkan perwakilan 
Tim.. 
Hasil - 5 dari 7 ketua RT menyanggupi untuk mengirimkan 
wakilnya, tapi pada hari pelaksanaan hanya ada 3 tim. 
- Urutan peringkat adalah tim RT 07 sebagai juara I, 
tim RT 06 juara II, dan tim RT 03 juara III 
Peran Mahasiswa Sebagai fasilitator selama berjalannya lomba. 
Nama Kegiatan Membantu Menyiapkan Buka Bersama  
Tujuan Kegiatan 
 
Membantu persiapan buka bersama untuk santri TPA di 
masjid 
Tempat Masjid Baitul Huda 
Sasaran Kegiatan Ramaja Masjid dan Santri PA 
Pelaksanaan Kegiatan Hari, tanggal     : 1-11 Juli dan 14 Juli 2015 
Waktu              : 17.00 -17.30 WIB 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Penanggung Jawab Tim KKN UNY 2206 
Waktu Perencanaan 1 - 15 Juli 2015 
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3. Program Kelompok Tambahan 
a. Pemberdayaan Kegiatan Ronda 
Waktu Pelaksanaan 1 – 11 Juli dan 14 Juli 2015 
Durasi Perencanaan 7.5 Jam 
Durasi Pelaksanaan 6 Jam 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
Hasil Anak-anak TPA mendapatkan ta’jil setelah mengikuti 
TPA dan anggota KKN semakin dekat dengan keluarga 
yang menyiapkan makanan. 
Nama Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Ronda 
Tujuan Kegiatan 
 
Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya RT yang 
teah ada kelompok rondanya dapat lebih giat lagi 
menjalankan ronda malam sehingga dapat 
menumbuhkan semangat bagi RT lain yang 
belum aktif kegiatan ronda malamnya. 
Tempat POS Ronda RT 03 
Manfaat Kegiatan Manfaat dari kegiatan ini adalah menggiatkan 
peran masyarakat terutama bapak-bapak dan 
remaja karang taruna untuk dapat terlibat dalam 
kegaiatan ronda malam. Selain itu kondisi 
kampung juga terasa semakin nyaman dengan 
digiatkannya kegiatan ronda malam.  
Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah Pos Ronda yang 
masih aktif digunakan di RT 03  
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan kegiatan Ronda 
dilaksanakan pada : 
   Tanggal     : 2, 9,17, 25 Juli 2015 
   Durasi       : 8 Jam 
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c. Pendampingan Lomba Outdoor 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Penanggung Jawab Aditya Bagaskara 
Waktu Pelaksanaan 2,9,17,25 Juli 2015 
Durasi Pelaksanaan 8 Jam 
Faktor Penghambat Kurangnya Alat dan perlengkapan guna 
membersihkan dan menata kembali tata ruang di 
masing masing Pos Ronda. 
Cara Mengatasi Dengan meminjam alat dan perlengkapan warga 
sekitar. 
Hasil Hasilnya adalah perawatan gardu dan pengaktifan 
kegiatan ronda dan diadakannya kegiatan masak 
dan makan bersama di pos ronda supaya lebih 
terjalin rasa kekeluargaan dan kebersamaannya. 
Nama Kegiatan Pendampingan Lomba Outdoor 
Tujuan Kegiatan 
 
Mendampingi adek-adek Tambakrejo untuk 
mengikuti lomba outdoor di Dusun Clorot. 
Tempat Mushola Annur, Clorot 
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pendampingan lomba dilaksanakan 
pada : 
Tanggal             : 11, 12,13 Juli 2015 
Durasi               :  7 Jam 
Biaya Rp 33.000,00 
Sumber Dana Kas KKN UNY 2206 
Pembahasan  Kegiatan berupa lomba outdoor antara lain 
memasukan paku dalam botol, goyang balon, 
menyusun puzzle, outbond keliling kampung 
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c.  Buka bersama  
serta pembagian hadiah dan kado silang.  
Diikuti oleh kurang lebih 40 anak-anak 
Tambakrejo dan Clorot. 
Nama Kegiatan Buka Bersama 
Tujuan Kegiatan 
 
Mempererat persaudaraan dan silaturahmi antar majelis 
Tempat Posko KKN 
Sasaran Kegiatan Santri Masjid Baitul Huda, Masjid Al Islam, Mushola 
Anna-Taubah 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Persiapan  : 
Tanggal            : 13,14 Juli 2015 
Durasi               : 7,5 Jam 
Kegiatan dilaksanakan pada : 
Hari, tanggal     : Selasa, 14 Juli 2015 
Waktu               : 16.00 – 18.30 
Biaya Rp 179.000,00  
Sumber Dana Kas KKN UNY 2206 
Penanggung Jawab Andre Ismanto 
Waktu Pelaksanaan 13, 14 Juli 2015 
Durasi Pelaksanaan 
dan pesiapan 
 10 Jam 
Faktor Penghambat Kurang minat dari santri masjid Al – Islam untuk 
menghadiri acara tersebut, dikarenakan di masjid Al- 
Islam sendiri sudah ada program buka bersama di masjid 
Al – Islam tiap hari nya. 
Cara Mengatasi Menginformasikan dan memberikan sedikit tambahan 
acara yang bersifat menghibur. 
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d. Jalan Sehat Bersama 
Hasil Hampir seluruh santri dari ketiga majelis menghadiri, 
namun untuk masjid Al -Islam hanya ada perwakilan 3 
santri yang hadir. 
Nama Kegiatan Jalan Sehat Bersama 
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan ini bertujuan agar adik-adik Tambakrejo 
sehat jasmani dan rohaninya.  
Tempat Goa Jomblang, Kali Suci, Tambakrejo dan Clorot, 
Pucangsari, Kali Gondang, daerah sekitar Rt 5, 
telaga dan bukit di dekat Rt 6, sawah warga 
Sasaran Kegiatan Ditujukkan kepada adik-adik Tambakrejo dan 
remaja Tambakrejo 
Pelaksanaan Kegiatan 2 Juli 2015 (jalan-jalan ke Goa Jomblang)  
5 Juli 2015 (jalan-jalan ke Kali Suci) 
6 Juli 2015 (di sekitar Tambakrejo dan Clorot) 
7 Juli 2015 (di daerah Pucangsari) 
8 Juli 2015 (jalan-jalan ke Kali Gondang)  
10 Juli 2015 (jalan-jalan ke daerah sekitar Rt 5) 
11 Juli 2015 (jalan-jalan ke telaga dan bukit di 
dekat Rt 6)  
12 Juli 2015 (jalan-jalan menyambut sunrise) 
13 Juli 2015 (jalan-jalan menyusuri sawah warga) 
21 Juli 2015 (jogging bersama remaja)  
26 Juli 2015 (jogging sore bersama adik-adik) 
30 Juli 2015 (renang bersama adik-adik) 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Penanggung Jawab Subhan Kholid dan Andre Ismanto 
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e. Pentas Seni 
Waktu Pelaksanaan 2 Juli 2015, 5 Juli 2015, 6 Juli 2015, 7 Juli 2015, 
8 Juli 2015, 10 Juli 2015, 11 Juli 2015, 12 Juli 
2015, 13 Juli 2015, 21 Juli 2015, 26 Juli 2015  
Durasi Pelaksanaan 17,5 jam 
Faktor Penghambat Terkadang adik-adik sulit untuk diarahkan 
Cara Mengatasi Pendekatan kepada mereka yang sulit diarahkan 
Hasil Adik-adik sangat antusias mengikuti kegiatan ini 
Nama Kegiatan Pentas Seni 
Tujuan Kegiatan 
 
Sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada warga 
Tambakrejo selama sebulan KKN dan mempererat tali 
silaturahmi antar warga. 
Tempat Balai Dusun Tambakrejo 
Sasaran Kegiatan Santri Masjid Baitul Huda, Masjid Al Islam, Mushola 
Anna-Taubah dan warga Tambakrejo 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Persiapan          : 
Tanggal            : 28,29 Juli 2015 
Durasi              : 20 Jam 
Kegiatan dilaksanakan pada : 
Hari, tanggal     : Rabu, 29 Juli 2015 
Waktu               : 19.30 – 22.30 
Biaya Rp 440.000,00 
Sumber Dana Kelompok KKN 
Penanggung Jawab Andre Ismanto 
Waktu Pelaksanaan 28, 29 Juli 2015 
Durasi Pelaksanaan 
dan persiapan 
23 Jam 
Faktor Penghambat Kurangnya sumber daya Listrik, sehingga sesekali listrik 
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4. Program Kelompok Insidental 
a. Pendampingan Rapat RT  
mati karena tidak kuat menampung beban daya listrik 
Cara Mengatasi Bekerjasama dengan karangtaruna, dan bekerjasama 
dengan rumah warga sekitar Balai Dusun Tambakrejo. 
Hasil Acara terselenggara dengan lancar, aman, terkendali, 
dengan berbagai acara didalamnya, antara lain : tarian 
dari remaja, Pentas akustik dari anak anak tambakrejo, 
pentas akustik dari karangtaruna, pembagian hadiah hasil 
lomba Parade Ramadhan, Pencak Silat, Tari Sarung dari 
salah satu Anggota team KKN 2206, Paduan Suara 
seluruh remaja dan anak anak Tambakrejo. 
Nama Kegiatan Pendampingan Rapat RT 
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan ini bertujuan untuk bersilaturahmi 
dengan perangkat desa dan berkomunikasi 
dengan warga, sekaligus sosialisasi program ke 
masing-masing RT  
Tempat Rumah warga 
Sasaran Kegiatan Kumpulan bersama Bapak-bapak dari masing-
masing Rt yang kami kunjungi 
Pelaksanaan Kegiatan Selasa, 30 Juni 2015 (Sosialisasi program) 2 
Rabu, 1 Juli 2015 (Kumpulan Rt 3) 1,5 
Jumat, 3 Juli 2015 (Kumpulan Rt 1 dan Rt 2) 1,5 
Sabtu, 4 Juli 2015 (Kumpulan warga padukuhan 
Tambakrejo) 1,5 
Senin, 6 Juli 2015 (Kumpulan Rt 7) 1,5 
Senin, 13 Juli 2015 (Kumpulan rt 6) 1 
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b. Takziah Bapak Karto Giyono 
 
 
 
 
Biaya - 
Sumber Dana - 
Penanggung Jawab Aditya Bagaskara 
Waktu Pelaksanaan Selasa, 30 Juni 2015, Rabu, 1 Juli 2015, Jumat, 3 
Juli 2015, Sabtu, 4 Juli 2015, Senin, 6 Juli 2015, 
Senin, 13 Juli 2015  
Durasi Pelaksanaan 9 jam 
Faktor Penghambat Terdapat bapak-bapak yang pasif ketika berada di 
dalam forum perkumpulan 
Cara Mengatasi Koordinasi dengan Bapak Ketua RT 
Hasil Kumpulan berjalan dengan lancar dan tercapai 
kesepakatan bersama 
Nama Kegiatan Takziah Bapak Karto Giyono 
Tujuan Kegiatan 
 
Melayat ke rumah Bapak Karto Giyono salah 
seorang warga di tetangga dusun Tambakrejo 
tepatnya yaitu di dusun Clorot. 
Tempat Rumah Bapak Karto Giyono di Clorot 
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Takziah Bapak Karto Giyono 
dilaksanakan pada : 
Hari, tanggal     : Rabu, 22 Juli 2015 
Waktu               : 08.00-08.30 WIB 
Pembahasan  Melayat ke rumah Bapak Karto Giyono yang 
merupakan salah satu warga tetangga dusun 
Tambakrejo.   
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c. Kerja bakti KWT 
 
 
d. Nyinom di rumah Bapak Sarto 
Nama Kegiatan Kerja Bakti KWT 
Tujuan Kegiatan 
 
Membersihkan dan menata tanaman ibu-ibu 
kelompok tani  
Tempat Rumah Bapak Wiyono (Ketua RT 01) 
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan kerja bakti  dilaksanakan pada : 
Hari, tanggal      : Minggu, 12 Juli 2015 
Waktu               : 08.00 – 09.00 
Pembahasan  Kegiatan kerja bakti diikuti oleh anggota KKN 
2206 dan ibu-ibu Kelompok Tani Wanita. 
Kegiatan berupa membersihkan dan menata 
tanaman cabai dan terong. Selain itu juga 
membuat pupuk kompos dari tanah dan pupuk 
kandang, kemudian  memasukan ke dalam 
polibag sebagai media tanam sayuran. 
Nama Kegiatan Nyinom di Tempat Bapak Sarto 
Tujuan Kegiatan 
 
Membantu menyiapkan acara pernikahan anak 
Bapak Sarto yaitu mbak Feri Sulistiowati dan 
mas Achmad Khadafi. 
Tempat Rumah Bapak Sarto RT 03, Tambakrejo 
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan nyinom dilaksanakan pada : 
Hari, tanggal     : Jumat, 30 Juli 2015 
Waktu               : 14.30 – 17.00 
Kegiatan menyumbang dilaksanakan pada: 
Hari, tanggal     : Sabtu, 31 Juli 2015 
Waktu               : 13.00-14.30 
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B. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan 
1. Program Kelompok Fisik 
a. Bidang Lingkungan 
1.) Pemugaran Gardu 
Kegiatan Pemugaran Gardu bertujuan untuk memberikan penyemangat 
warga untuk berkumpul, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis. Gardu yang 
dipugar berada di RT 03, Tambakrejo. Pelaksanaan pemugaran gardu pada 
tanggal 3 – 5 Juli 2015 dengan waktu antara pagi dan sore.Antara pelaksanaan dan 
perencanaan kegiatan ini tidak sesuai, hal ini karena dari pihak masyarakat 
menghendaki pemugaran dilakukan lebih awal sehingga lebih cepat digunakan. 
Pemugaran gardu ini dilaksanakan bersama-sama antara warga desa Tambakrejo 
khususnya RT 03 dan anggota KKN 2206. Dana yang dihabiskan untuk kegiatan 
ini Rp 500.000,00, berasal dari Kas KKN 2206 dan sponsor dari Candra Music 
Audio.  
Salah satu faktor penghambat adalah hubungan kurang baik antara RT 01 
& 02 dengan RT 03 sampai 07. Ada rasa iri antara warga RT karena hanya gardu 
RT 03 saja yang di pugar. Namun hal ini dapat diatasi dengan memusyawarahkan 
mengenai Pemugaran gardu dengan semua warga sehingga tidak timbul sikap iri. 
Anggota KKN 2206 juga membantu menyumbang tenaga dengan memotong 
pohon Akasia milik salah satu warga RT 03 dan menyumbang atap gardu. 
Pemugaran Gardu selesai pada tanggal 5 Juli dengan panjang lebar gardu kurang 
lebih 2,5 x 3 meter. Bahan utama Pohon Akasia dan atap menggunakan asbes. 
Biaya Rp 100.000,00 
Sumber Dana Kas KKN UNY 2206 
Pembahasan  Membantu mempersiapkan acara pernikahan 
bapak Sarto. Anggota KKN membantu 
mempersiapkan makanan bersama ibu-ibu dan 
bapak-bapak warga Tambakrejo.  
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2.) Dusun Buah 
Dusun buah merupakan salah satu program kerja KKN 2206. Program 
kerja ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan kosong dan juga untuk penghijauan 
di wilayah Tambakrejo. Hal ini dilakukan karena kami melihat bahwa ada 
beberapa lahan warga yang belum termanfaatkan dengan baik. Salah satu 
harapkan kami nantinya buah yang ditanam dapat tumbuh dan bermanfaat bagi 
warga sekitar. Terdapat 15 macam tanaman buah yang tersebar di seluruh RT 
Tambakrejo. Adapun tanaman buah yang dibagikan adalah tanaman rambutan dan 
belimbing buah. Tanaman buah diberikan kepada tokoh warga seperti ketua RT, 
ketua RW, dukuh, karang taruna dan ibu-ibu KWT.  
Pelaksanaan dusun buah dilakukan pada tanggal 25 Juli 2015. Kegiatan 
berupa pembagian tanaman di depan Posko KKN 2206 (RT 03). Dilanjutkan 
dengan penanaman bersama warga di sekitar rumah masing-masing. Kendala 
dalam pelaksanaan program ini adalah kurang sadar akan penghijauan wilayah 
dan kurangnya tanah subur yang terdapat di Tambakrejo. Selain itu sulitnya 
mencari bibit tanaman buah di daerah Semanu juga menjadi kendala. Solusi dari 
permasalahan ini adalah menjalin komunikasi yang lebih baik antar anggota 
KKN, tokoh masyarakat, dan warga Tambakrejo. Banyak mencari informasi 
penjualan tanaman buah di Semanu. Secara keseluruhan, program kerja dusun 
buah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Warga dusun Tambakrejo 
menyambut dan mengapresiasi dengan baik program ini walaupun tanaman yang 
dibagikan tidak seberapa. 
 3.) Pembuatan Denah Padukuhan  
Kegiatan pembuatan denah padukuhan Tambak Rejo bertujuan untuk 
memberitahukan kepada khalayak umum mengenai wilayah dusun Tambak Rejo. 
Selain itu juga dapat berguna bagi masyarakat untuk mempermudah menemukan 
lokasi yang hendak dituju. Pembuatan denah padukuhan bisa terselesaikan berkat 
bantuan dari saudara Alfiyanto Pramuaji (Pend. TIK), Pembuatan Denah 
Padukuhan ini dilakukan pada tanggal 6, 7, 8, 11, 20, 27  Juli 2015, dengan 
beberapa kali revisi karena ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi. 
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Pencetakkannya pada hari Senin, 27 Juli 2015, banner dicetak dengan ukuran 1,5 
x 1 m. Biaya yang dikeluarkan untuk pencetakkan banner denah padukuhan 
sebesar Rp.40.000,00 yang diambil dari uang kas Kelompok KKN 2206. Banner 
denah padukuhan Tambak Rejo diserahkan kepada Bpk. Sutarto (selaku kepala 
dukuh Tambak Rejo) dilakukan pada hari Jum’at 31 Juli 2015 pukul 06.45 WIB.  
 
4.) Pembuatan Profil Padukuhan 
Pembuatan profil padukuhan bertujuan untuk mengisi dan merekap data 
yang berkaitan dengan warga dusun Tambak Rejo guna keperluan administratif 
padukuhan. Rencananya pembuatan profil ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 
2015 dengan durasi 2 jam. Pembuatan profil ini berupa kegiatan pencetakan 
struktur padukuhan dalam banner berukuran 1x 0,75 m. Untuk pengisian profil 
padukuhan belum dapat terlaksana dikarenakan data yang diperoleh belum 
lengkap sehingga tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, keterbatasan waktu juga 
menghambat kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana. Untuk mengatasi hal 
tersebut, kami dari kelompok KKN 2206 mengkomunikasikan kepada kelompok 
KKN Shift 2 untuk melanjutkan proker pengisian profil padukuhan Tambak Rejo.     
5.) Pemeliharaan Masjid 
Dusun Tambakrejo memiliki beberapa fasilitas umum diantaranya adalah 
masjid dan mushola. Diantaraya adalah masjid Baitul Huda yang terletak di RT 
03, Masjid Al-Islam yang terletak di RT 02 dan Mushola Anna-Taubah yang 
terletak di RT 07. Kondisi fisik dari masjid Baitul Huda masih sangat bagus dan 
terawat.Bangunannya besar dan kokoh serta memiliki kamar mandi dan tempat 
wudhu yang terawat pula. Kemudian kondisi fisik dari masjid Al-Islam memang 
bangunannya relative lebih kecil dari masjid Baitul Huda. Masjid Al-Islam juga 
memiliki kamar mandi dan tempat wudhu namun kondisinya Nampak kotor dan 
kurang terawat. Sedangkan kondisi fisik dari mushola Anna-Taubah juga relative 
kecil dan berhubung mushola ini belum lama berdiri, maka kondisi kamar mandi 
dan tempat wudhunya juga masih sangat sederhana.   
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Program kerja pemeliharaan masjid dan mushola ini dilaksanakan oleh 
Tim KKN UNY 2206 mengingat petingnya menjaga kebersihan masjid dan 
mushola sebagai tempat peribadahan umat muslim yang menjadi mayoritas 
kepercayaan warga di dusun Tambakrejo itu sendiri. Kegiatan Pemeliharaan 
masjid dan mushola ini dilaksanakan 3 kali yaitu pada hari Jum’at, 3 Juli 2015 
mulai pukul 07.00-10.00 WIB di masjid Baitul Huda. Kemudian pelaksanaan 
kedua pada hari Jum’at, 10 Juli 2015 di Mushola Anna-Taubah dan yang terakhir 
pada hari Jum’at, 24 Juli 2015 di masjid Al-Islam. Kegiatan pemeliharaan masjid 
dan mushola ini meliputi kegiatan kerja bakti memberishkan halaman, 
membersihkan candela, mengepel lantai, menata rak Al-Qur’an, membersihkan 
kamar mandi dan tempat wudhu. Kegiatan pemeliharaan masjid dan mushola ini 
bekerjasama dengan takmir dan remaja masjid atau mushola yang bersangkutan. 
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, hanya ada sedikit kendala diantaranya 
masih terbatasnya alat kebersihan yang dimiliki masjid atau mushola di 
Tambakrejo, misalnya saja sapu, keset, pembersih lantai, kain pel, pewangi 
karpet, sikat kamar mandi, pengharum ruangan dan pembersih kaca. Akan tetapi 
semua itu dapat teratasi karena dari Tim KKN UNY 2206 melakukan pengadaan 
barang berupa alat-alat kebersihan tersebut guna kelancaran kegiatan dan dapat 
juga digunakan sebagai inventaris barang masjid atau mushola. Harapannya kerja 
bakti pemeliharaan masjid dan mushola tersebut dapat terus berjalan secara rutin 
supaya kebersihan masjid atau mushola juga dapat terus terjaga sehingga warga 
masyarakat yang ingin beribadah akan merasa nyaman dan lebih khusyuk lagi. 
       b. Bidang Pendidikan 
1.) Penyediaan bahan ajar TPA 
Kegiatan pengadaan bahan ajar TPA ini bertujuan untuk melengkapi dan 
menyediakan bahan ajar TPA yang lebih lengkap sebagai sarana penunjang 
kegiatan TPA dan keagamaan yang ada di Dusun Tambakrejo, Semanu, 
Gunungkidul. Barang-barang tersebut berupa Al Qur’an, Iqro’, buku kisah 25 nabi 
dan rasul, hafalan sholat, hafalan doa sehari-hari, kumpulan khutbah Jumat, Juz 
‘Ama, dan buku pendampingan TPA (Tajwid praktis, Memahani Al Qur’an, 
BCM, Materi Hafalan). Adapaun faktor pendukung atau pendorong diadakannya 
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kegiatan ini adalah kurang lengkapnya sarana dan prasarana khususnya buku 
bacaan yang terdapat di masjid dan mushola. 
Pengadaan bahan ajar TPA ini dikerjakan oleh TIM KKN UNY 2206 
dengan bantuan dari sponsor yaitu dari Diva Press, AMM Yogyakarta, PCPM 
Kecamatan Minggir Sleman, dan PRPM Taman Agung Satu Muntilan. Dimana 
bentuk dukungan dari pihak-pihak tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 
No Pihak Sponsor Wujud 
Barang 
Jumlah 
Barang 
Keterangan 
1. Diva Press Buku bacaan 
Islami  
20 buah  Yang dibagikan sebanyak 
18 buah karena 2 buku 
dinilai kurang pantas untuk 
dimasukkan dalam 
perpustakaan masjid. 
2. PRPM Taman 
Agung Satu 
Muntilan 
Al Qur’an 
Sarung  
Juz ‘Ama 
Iqro’ 
23 buah  
3 buah  
5 buah 
5 buah 
Sarung dijadikan sebagai 
hadiah untuk lomba adzan. 
3. PCPM 
Kecamatan 
Minggir, Sleman 
Al Qur’an 
Juz ‘Ama 
Buku Iqro’ 
Kisah 25 Nabi 
dan Rasul 
Kumpulan 
Khutbah Jumat 
Hafalan Sholat 
39 buah 
50 buah 
70 buah 
4 buah 
5 buah 
3 buah 
3 buah 
Terbagikan  
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Pintar Berdoa 
4.  AMM 
Yogyakarta  
Buku iqro’  
Buku 
pendampingan 
TPA 
 Berjumlah 2 paket 
 
Dari bahan ajar yang telah terkumpul dari berbagai pihak tersebut, 
dibagikan kepada dua Masjid dan 1 Mushola. Adapaun rincian jumlah yang 
dibagaikan sebagai berikut: 
No  Masjid / Mushola Bahan Ajar  Jumlah  
1.  Masjid Baitul Huda 1. Al Qur’an 
2. Buku Iqro’ 
3. Juz ‘Ama 
4. Buku Pintar Berdoa 
5. Buku Hafalan  
6. Kisah 25 Nabi dan Rasul 
7. Buku pendampingan TPA 
8. Kumpulan Khutbah 
Jumat 
15 buah 
47 buah 
15 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
12 buah  
2 buah 
2.  Masjid Al Islam 1. Al Qur’an 
2. Buku Iqro’ 
3. Juz ‘Ama 
4. Buku Pintar Berdoa 
5. Buku Hafalan  
6. Kisah 25 Nabi dan Rasul 
7. Buku pendampingan TPA 
15 buah 
41 buah 
15 buah 
1 buah 
1 buah 
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8. Kumpulan Khutbah 
Jumat 
1 buah 
12 buah 
2 buah 
3. Mushola Ana Taubah 1. Al Qur’an 
2. Buku Iqro’ 
3. Juz ‘Ama 
4. Buku Pintar Berdoa 
5. Buku Hafalan  
6. Kisah 25 Nabi dan Rasul 
7. Buku pendampingan TPA 
8. Kumpulan Khutbah 
Jumat 
15 buah 
41 buah 
15 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
12 buah 
1 buah 
 
 
2. Program Kelompok Non Fisik  
a. Bidang Kewirausahaan 
1.) Penyuluhan Ternak Lele 
Kegiatan Penyuluhan Pembudidayaan Lele dilaksanakan pada tanggal 26 
Juli 2015 pukul 10.00-12.00 WIB. Dengan Pembicara Bapak Deddy Budiyono 
dari Dinas. Adapun Kegiatan Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan lebih dalam bagaimana cara membudidayakan lele secara benar dan 
membantu memecahkan masalah yang dihadapi kelompok – kelompok 
pembudidaya lele serta serta warga di wilayah Tambakrejo. Dan sasaran dari 
penyuluhan ini yaitu remaja, warga dan kelompik – kelompok pembudidaya lele 
di tambakrejo.  
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Materi dari penyuluhan berisi dasar - dasar cara pembudidayakan lele yang 
meliputi cara pemilihan lahan yang benar, pemilihan bibit yang unggul, pemilihan 
pakan, serta cara perawatan dalam pembudidayaan lele. Diharapkan dengan 
adanya penyuluhan pembudidayaan lele tujuan dari kegiatan dapat tepat sasaran, 
dan berguna sesuai yang diharapkan oleh KKN. 
 
b. Bidang Pendidikan 
1.) Sosialisasi  program KKN 
Penyampaian program KKN ini dilakukan pada awal kedatangan 
Kelompok KKN 2206 ke dusun Tambakrejo. Tujuan diadakannya sosialisasi 
program KKN antara lain untuk menyampaikan program kerja KKN 2206 kepada 
warga masyarakat yang diwakili oleh para pengurus dan tokoh masyarakat di 
dusun Tambakrejo tersebut. Kegiatan sosialisasi program KKN ini dilaksanakan 
pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 yang bertempat di rumah Bapak Sutarto 
kepala dusun Tambakrejo. 
Pemaparan program kerja dilakukan oleh Ketua Kelompok KKN 2206 
Aditya Bagaskara sekaligus perkenalan anggota kelompok dan dibantu oleh 
rekan-rekan lainnya. Kegiatan Sosialisasi Program KKN ini mendapat sambutan 
yang sangat baik dan dukungan penuh dari seluruh tokoh masyarakat dan 
pengurus yang hadir. Banyak sekali saran positif yang diberikan terkait dengan 
rencana program kerja yang diusulkan oleh Tim KKN UNY 2206. Kritik maupun 
saran yang disampaikan tersebut diterima oleh Tim KKN UNY 2206 sebagai 
evaluasi rencana program supaya dapat berjalan dengan lancer dan sesuai harapan.  
 
2.) Pendampingan TPA Anak 
Pendampingan TPA merupakan salah satu program kerja yang rencana 
dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 15 Juli 2015, selama bulan 
ramadhan. Di Dusun Tambakrejo terdapat 2 masjid dan 1 mushola, yaitu Masjid 
Baitul Huda, Masjid Al-Islam, dan Mushola Anna Taubah. Pendampingan TPA 
terlaksana pada tiga tempat tersebut, akan tetapi awal waktu pelaksanaan berbeda. 
Untuk Masjid Baitul Huda pendampingan TPA terlaksana pada tanggal 1 Juli 
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2015, pendampingan TPA di Mushola Anna Taubah terlaksana pada tanggal 2 Juli 
2015, sedangkan untuk pendampingan TPA di Masjid Al-Islam terlaksana pada 
tanggal 3 Juli 2015.  
Untuk penentuan pendamping di setiap TPA telah ditentukan secara tetap 
atau tidak bergilir. Pendamping TPA di Masjid Baitul Huda telah ditetapkan, yaitu 
Ishma Barokah, Mutiatul Mawadah dan Alfiyanto. Pendamping TPA di Mushola 
Anna Taubah yaitu Karyati, Anggit Rimbang Winulang dan Febha Hageng. 
Sedangkan, untuk pendamping TPA di Masjid Al-Islam telah ditetapkan yaitu 
Wening Endah Subekti, Andre Ismanto dan Subhan Kholid. Selain pendamping 
TPA yang telah ditetapkan, ada juga yang memiliki tugas sebagai PDD, yaitu 
Maria Denok Lukmanasari dan Aditya Bagaskara selaku ketua KKN 2206 
bertugas untuk berkeliling untuk mengetahui perkembangan TPA di tiga tempat 
TPA tersebut. 
 
3.) Lomba Parade Ramadhan 
Lomba Parade Ramadhan merupakan salah satu program kelompok kkn 
2206 yang dilaksanakan di Padukuhan Tambakrejo, Semanu, Gunungkidul. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar adik-adik jamaah 
Masjid Baitul Huda, Masjid Al-Islam dan Mushola Anna-Taubah. Kegiatan ini 
juga bertujuan untuk mengisi bulan Ramadhan dengan kegiatan positif yang 
bermanfaat bagi adik-adik pengajian TPA di Tambakrejo dan Tegalsari. 
Lomba Parade Ramadhan ini melibatkan Takmir Masjid Baitul Huda 
sebagai pembina dari kegiatan lomba ini. Kami juga bekerjasama dengan remaja 
putra dan remaja putri Masjid Baitul Huda untuk berperan dalam mensukseskan 
kegiatan ini. Dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program ini, kami 
selalu melibatkan remaja, karena tanpa mereka program ini tidak akan berjalan 
dengan baik. Lomba Parade Ramadhan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Juli 
2015, yang bertempat di lingkungan Masjid Baitul Huda dan sekitarnya. Konsep 
dari lomba ini dibagi menjadi beberapa pos agar memudahkan dalam 
pelaksanaannya. Adapun tiap posnya memiliki satu macam lomba. Untuk Lomba 
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Parade Ramadhan yang kelompok kami laksanakan ini, terdiri dari 7 pos, dengan 
lombanya sendiri diantaranya adalah lomba mewarnai, lomba sholat berjamaah, 
lomba hafalan surat pendek, lomba hafalan doa sehari-hari, lomba wudlu, lomba 
adzan, lomba mini golf (olahraga rekreasi).  
Untuk penempatan posnya sendiri kami juga bekerjasama dengan warga 
sekitar, adapun pembagiaan posnya sebagai berikut : 
Pos 1 : Masjid Baitul Huda (Lomba Mewarnai) 
Pos 2 : Masjid Baitul Huda (Lomba Sholat Berjamaah) 
Pos 3 : Pos KKN (Lomba Hafalan Surat Pendek) 
Pos 4 : SD Negeri Semanu 4  (Lomba Wudhu) 
Pos 5 : Rumah Bapak Dukuh (Lomba Adzan) 
Pos 6 : Rumah Ibu Jenti (Lomba Doa Sehari-hari) 
Pos 7 : Kebun Jati Depan Masjid (Lomba Mini Golf) 
 Mengingat terdapat 7 pos yang berbeda, kami dari panitia kegiatan lomba 
membagi tugas untuk teman-teman KKN dan juga teman-teman remaja Masjid 
Baitul Huda, adapun pembagian tugasnya sebagai berikut: 
Pos 1 : Kak Wening, Vina, Ika, Irfan 
Pos 2 : Kak Ishma, Kak Mutia, Putri, Nanang 
Pos 3 : Kak Aya, Levi, Edi 
Pos 4 : Kak Alfi, Shinta, Ayu, Isnan  
Pos 5 : Kak Andre, Wulan, Bian  
Pos 6 : Kak Anggit, Lia, Salma 
Pos 7 : Kak Subhan, Yekti, Ian 
Seksi Dokumentasi : Kak Febha, Kak Denok 
Seksi Korlap : Kak Adit 
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 Adapun untuk Lomba Parade Ramadhan ini, terdapat beberapa ketentuan 
lomba dari masing-masing lombanya, diantaranya sebagi berikut: 
1. Lomba Mewarnai  
a. Dibagi 2 kategori : Pra TK-TK (PAUD) & SD kelas 1-3 
Pra TK-TK (PAUD) : gambar masjid 
SD   : kaligrafi 
b. Jumlah peserta masing-masing jamaah tidak dibatasi  
c. Peserta membawa perlengkapan mewarnai sendiri (Crayon, Meja lipat) 
d. Panitia hanya menyediakan gambar 
e. Diambil juara 1, 2, dan 3 pada masing-masing kategori 
f. Pengumuman dan Pemberian Hadiah akan dilakukan saat acara perpisahan 
KKN UNY 2206 
 
2. Lomba Sholat Berjamaah 
a. Masing-masing jamaah mengikutsertakan maksimal 4 anak dalam satu 
kelompok (1 imam, 3 makmum) untuk kategori putra dan juga putri (usia 
SD) 
b. Bacaan sholat dilafadzkan secara bersama-sama (imam yang memimpin) 
c. Sholat yang dilakukan adalah sholat maghrib 
d. Khusus putri membawa mukena 
e. Diambil juara 1 dan 2  
f. Pengumuman dan Pemberian Hadiah akan dilakukan saat acara perpisahan 
KKN UNY 2206  
 
3. Lomba Hafalan Surat Pendek 
a. Masing-masing jamaah mengikutsertakan 2 anak untuk putra dan 2 putri 
(usia SD) 
b. Materi surat yang akan dilombakan antara lain : Q.S. Al-Lahab, Q.S. An-
Nashr, Q.S Al-Kafirun, Q.S. Al-Ma’un, Q.S. Al-Quraisy, Q.S. Al-Fil, Q.S. 
At-Takasur  
c. Soal akan diacak bagi masing-masing peserta oleh panitia 
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d. Diambil juara 1 dan 2 
e. Pengumuman dan Pemberian Hadiah akan dilakukan saat acara perpisahan 
KKN UNY 2206 
 
4. Lomba Wudhu 
a. Masing-masing jamaah mengikutsertakan 2 anak untuk putra dan 2 putri 
(usia SD) 
b. Disempurnakan dengan niat dan bacaan setelah wudhu 
c. Diambil juara 1 dan 2 
d. Pengumuman dan Pemberian Hadiah akan dilakukan saat acara perpisahan 
KKN UNY 2206 
 
5. Lomba Adzan 
a. Masing-masing jamaah mengikutsertakan 3 anak usia SD 
b. Disempurnakan dengan doa setelah adzan 
c. Diambil juara 1 dan 2 
d. Pengumuman dan Pemberian Hadiah akan dilakukan saat acara perpisahan 
KKN UNY 2206 
 
6. Lomba Hafalan Doa Sehari-hari 
a. Masing-masing jamaah mengikutsertakan 2 anak untuk putra dan 2 putri 
(usia SD) 
b. Materi doa sehari-hari yang dilombakan antara lain : Doa Sebelum Tidur, 
Doa Bangun Tidur, Doa Masuk WC, Doa Keluaran WC, Doa Sebelum 
Makan, Doa Setelah Makan, Doa Masuk Masjid, Doa Keluar Masjid, Doa 
Keselamatan Dunia Akhirat, Doa Kepada Kedua Orang tua 
c. Soal akan diacak bagi masing-masing peserta oleh panitia 
d. Diambil juara 1 dan 2 
e. Pengumuman dan Pemberian Hadiah akan dilakukan saat acara perpisahan 
KKN UNY 2206 
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7. Mini Golf (lomba olahraga rekreasi) 
a. Masing-masing jamaah mengikutsertakan 5 anak putra dan 5 anak putri 
(usia SD) 
b. Ketentuan atau peraturan permainan akan disampaikan saat pelaksanaan 
lomba 
c. Diambil juara 1, 2, dan 3 
d. Pengumuman dan Pemberian Hadiah akan dilakukan saat acara perpisahan 
KKN UNY 2206 
Dengan kerjasama yang baik antara teman-teman KKN dan juga teman-
teman remaja, Alhamdulillah kegiatan Lomba Parade Ramdhan ini dapat berjalan 
dengan lancar, aman dan terkendali. Kegiatan ini terlaksana sesuai dengan 
perencanaan awal. Adapun dari kegiatan lomba ini menghasilkan para juara dari 
masing-masing kategori lomba, diantaranya sebagai berikut: 
1. Lomba Mewarnai  
a. Kategori TK (PAUD) 
Juara I  : Rima (Baitul Huda) 
Juara II : Maheswari Aska (Anattaubah) 
Juara III : November (Al-slam) 
b. Kategori SD (Kelas  1-3) 
Juara I  : Amanda Aprilia (Anattaubah) 
Juara II : Hani Dwi Astuti (Anattaubah) 
Juara III : Abi Thanela Bienama (Al-Islam) 
 
2. Lomba Sholat Berjamaah  
a. Kategori Putra 
Juara I  : Putra, Joko, Noval, Ryan (Baitul Huda) 
Juara II : Ogi, Maulana, Mecki (Al-Islam) 
 
b. Kategori  Putri 
Juara I  : Elsa, Riva, Teva (Baitul Huda) 
Juara II : Cahya, Melia, Novi, Ambar (Al-Islam) 
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3. Lomba Hafalan Surat Pendek  
a. Kategori Putra 
Juara I  : Naufal Rifqi Hibatullah (Baitul Huda) 
Juara II : Mecki Rahma Aldiansah (Al-Islam) 
b. Kategori  Putri 
Juara I  : Rahmalia Putri Nirani (Al-Islam) 
Juara II : Salma Amalia Imani (Al-Islam) 
 
4. Lomba Wudhu  
a. Kategori Putra  
Juara I  : Bagus Terto AJi (Al-Islam) 
Juara II : Ahmad Azis Dwi P (Baitul Huda) 
b. Kategori Putri 
Juara I  : Ambar Puspitaningrum (Al-Islam) 
Juara II : Cahya Nur Latifah (Al-Islam) 
 
5. Lomba Adzan  
Juara I  : Putra (Baitul Huda) 
Juara II : Mecki (Al-Islam) 
Juara III : Ogi (Al-Islam) 
 
6. Lomba Hafalan Doa Sehari-hari  
a. Kategori Putra  
Juara I  : M. Dani Bintang  (Baitul Huda) 
Juara II : Wawan Rahmadan (Al-Islam) 
 
b. Kategori Putri 
Juara I  : Ambar Puspitaningrum (Al-Islam) 
Juara II : Citra Ayu Arinta (Baitul Huda) 
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7. Lomba Mini Golf  
a. Kategori  Putra 
Juara I  : Restu (Baitul Huda) 
Juara II : Hendri (Anattaubah) 
Juara III : Ryan (Baitul Huda) 
b. Kategori  Putri 
Juara I  : Cahya (Al-Islam) 
Juara II : Riva (Baitul Huda) 
Juara III : Teva (Baitul Huda)  
 
8. Santriwan Santriwati terbaik 
a. Masjid Baitul Huda 
Santriwan : Putra 
Santriwati : Elsa 
b. Masjid Al-Islam 
Santriwan : Angga 
Santriwati : Salma 
c. Mushola Anna-Taubah 
Santriwan : Arya 
Santriwati : Ochi 
 
c. Bidang Kesehatan 
      1.)  Pengecekan Golongan Darah 
Program kerja pengecekan golongan darah bertujuan supaya warga 
Tambakrejo mengetahui golongan darah  mereka. Hal ini karena  sebagian besar 
warga tidak tahu golongan darah mereka. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari 
Selasa, 28 Juli 2015 pukul 11.00-15.00 WIB. Acara ini diadakan di Balai Dusun 
Tambakrejo dan Balai Dusun RW 43. Kegiatan berjalan dengan lancar.  
Pada awalnya, banyak faktor penghambat program ini, salah satunya 
banyaknya warga yang kurang sadar akan pentingnya mengetahui golongan darah 
serta waktu yang bertabrakan dengan acara kondangan. Namun setelah melakukan 
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komunikasi lebih lanjut dengan petinggi desa dan sosialisasi ke setiap RT, 
sehingga acara berhasil dilaksanakan. Pengecekan golongan darah diikuti oleh 21 
warga Tambakrejo dan 34 warga Tegalsari. Awalnya petugas  kesehatan 
berjumlah 3 orang  datang terlambat, namun pada akhirnya acara berlangsung 
lancar. Setiap warga yang memiliki kartu jaminan kesehatan seperti jamkesmas, 
jamkesda dan bpjs mendapat bantuan dari pemerintah, sedangkan yang tidak 
memiliki kartu jaminan membayar sebesar Rp 6.000,00.  
    2.)  Pendampingan Posyandu 
Manfaat dari kegiatan pendampingan posyandu adalah membantu 
posyandu memberikan layanan kesehatan ibu dan anak di dusun Tambakrejo. 
Tujuan kegiatan pendampingan posyandu dilakukan untuk membantu para kader 
posyandu dalam melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan kader dalam 
memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan balita semakin efisien dan efektif, 
serta memberikan kenyamanan kepada para peserta posyandu. Kegiatan 
dilaksanakan di Balai RW Tegalsari RT 01 dan 02, Balai Padukuhan Tambakrejo.  
Sasaran dari kegiatan pendampingan posyandu adalah kader posyandu dan 
peserta posyandu (ibu hamil dan balita) di dusun Tambakrejo. Pelaksanaan 
kegiatan terlaksana pada Rabu, 15 Juli 2015 pukul 08.00-11.00 WIB, dengan 
waktu perencanaan pada tanggal 21 dan 24 Juli 2015. Biaya yang digunakan 
dalam kegiatan ini berasal dari kas KKN UNY 2206 sebanyak Rp 50.000,00. 
Durasi perencanaan kegiatan direncanakan selama 6 jam, namun pada 
pelaksanaan durasi pelaksanaan selama 3 jam.  
Faktor penghambat dari proker ini adalah masih terbatasnya 
pendampingan dari petugas kesehatan setempat, sehingga terakhir kunjungan dari 
petugas kesehatan sudah berlangsung setahun yang lalu. Kader posyandu di 
Tegalsari mayoritas sudah lanjut usia, sehingga pengisisan hasil timbangan berat 
badan balita di buku KMS (Kartu Menuju Sehat) banyak memakan waktu, serta 
anggaran untuk pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk balita 
tidak ada, sehingga oleh kader posyandu diambilkan dari uang sisa arisan ibu-ibu. 
Terbatasnya kader posyandu di Tambakrejo, adanya alat timbang batita yang 
rusak, serta form register yang masih kurang rapi.  
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Dalam mengatasi hambatan yang ada kita melakukan pemberian PMT 
(Pemberian Makanan Tambahan) untuk balita beruipa bubur kacang ijo, 
membantu kader posyandu dalam pengisisan hasil timbangan berat badan di KMS 
(Kartu Menuju Sehat), memberikan alat timbang untuk batita yang baru, serta 
membuatkan form register yang baru. 
 Hasil dari dari kegiatan program kerja pendampingan posyandu yaitu 
telah dilakukan pendampingan posyandu di 2 tempat, masing-masing diberikan 
bantuan pemberian posyandu, kader posyandu dibantu dalam pengisian hasil 
timbangan berat badan balita di KMS (Kartu Menuju Sehat), serta membuatkan 
form register yang baru dengan format yang lebih tertata. 
 
d. Lain-lain 
1.) Lomba dan Demo Masak 
 Lomba masak bapak-bapak adalah salah satu program kerja KKN 2206 
yang pelaksanaannya di fasilitasi oleh mahasiswa KKN dan masyarakat. Lomba 
masak ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan solidaritas serta mempererat 
tali silaturahmi antar warga khususnya diperuntukkan untuk bapak-bapak dusun 
Tambakrejo, sehingga diharapkan akan terjalinnya hubungan yang baik serta 
memberikan tantangan untuk bapak-bapak dusun Tambakrejo untuk berkreasi 
menciptakan hidangan dari olahan mie.   
Sasaran dari kegiatan ini adalah bapak-bapak warga dusun Tambakrejo, 
diharapkan setiap RT mewakilkan 2 peserta untuk maju dalam perlombaan. 
Adapun biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini sebanyak Rp 450.000,00 yang 
berasal dari kas KKN UNY kelompok 2206 dengan waktu perencanaan pada 
tanggal 26 dan 27 Juli dengan durasi perencanaan selama 6 jam, namun 
pelaksanaan dilaksanakan lebih awal yaitu pada tanggal 26 Juli 2015 dengan 
durasi pelaksanaan 6 jam.  
Pada pelaksanaannya mahasiswa KKN hanya memberikan bahan utama 
yaitu mie kering sebanyak 2 macam. Untuk peralatan dan bumbu penunjang di 
bawa sendiri oleh peserta. Faktor penghambat dalam kegiatan ini cukup beragam, 
yaitu Adanya kerenggangan hubungan antara warga RT 01 dan RT 02 terhadap 
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RT lainnya, hal ini dikarenakan letak wilayah yang berjauhan serta adanya rasa 
tidak adil, sehingga tercipta hubungan yang kurang harmonis. Dalam hal ini 
menyebabkan ketidakikutsertaan warga RT 01 dan RT 02 dalam mewakilkan 
warganya untuk mengikuti perlombaan. Selain itu kurangnya antusias warga 
dalam mengikuti perlombaan,hal ini dibuktikan dengan peserta lomba yang hanya 
terdiri dari 3 RT, yaitu RT 03, RT 06, dan RT 07. Namun panitia berusaha 
mengatasi hambatan tersebut. Sebelum perlombaan dimulai, panitia sudah 
beberapa kali mengkonfirmasi kembali para peserta yang hari sebelumnya sudah 
dihubungi terlebih dahulu oleh pihak panitia, namun hal ini tidak menunjukkan 
hasil yang baik. Dengan sangat terpaksa maka perlombaan dimulai dengan 3 
kelompok RT yang masing-masing diwakili oleh 2 warga dengan beberapa sporter 
yang mendukungnya.  
Lomba dimulai tepat pukul 14.00 dan yang bertanggung  jawab sebagai 
juri ada 3 yaitu 2 orang dari mahasiswa KKN yang berkompeten pada bidang 
boga dan  kepala dusun. Kriteria penilaian pada lomba ini adalah penilaian pada 
segi rasa, tekstur, aroma, dan tampilan. Setelah terlaksana kegiatan didapatkan 
hasil. Setelah penjurian, maka ditentukan pemenang dari lomba masak, pemenang 
pertama di raih oleh kelompok RT 07, pemenang kedua dipegang oleh kelompok 
RT 06 dan pemenang ketiga diraih oleh RT 03. 
2.) Membantu menyiapkan buka bersama 
Kegiatan in berlangsung tanggal 1 – 10 Juli dan 14 Juli 2015 di masjid 
Baitul Huda. Pada kegiatan ini biasanya diawali dengan mengaji, baca tulis al-
qur’an, dan setelah itu dilakukan relaksasi seperti bernyanyi dan yel-yel. Pada 
kesempatan relaksasi sebagian remaja masjid dan anggota KKN membungkus 
ta’jil sesuai dengan jumlah santri yang datang. Selanjutnya dalam pembagiannya 
santri menyalami remaja masjid dan KKN baru ta’jil diberikan kepada santri. 
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3. Program Kelompok Tambahan 
a. Pemberdayaan Kegiatan Ronda Malam 
Manfaat dengan kegiatan ronda malam ini adalah untuk menggiatkan peran 
masyarakat terutama bapak-bapak dan remaja karang taruna supaya dapat terlibat 
dalam kegaiatan ronda malam khususnya di RT 03. Kegiatan ini disambut baik 
oleh bapak-bapak dan remaja yang dapat dilihat dari banyaknya warga yang 
mengikuti kegiatan ronda malam sekaligus sebagai sarana untuk berbincang-
bincang. Dengan digiatkannya kegiatan ronda malam, kebersamaan warga 
dikalangan bapak-bapak dan remaja semakin baik. Selain itu kampung juga 
terasa semakin aman dan nyaman. Kegiatan ronda juga sesekali diselingi dengan 
kegiatan masak dan makan bersama di pos ronda untuk lebih mengakrabkan lagi 
satu sama lain dan memunculkan rasa kekeluargaan sesama warga maupun 
dengan KKN. Harapannya dengan diadakannya penggiatan kegiatan ronda 
malam ini, RT lain yang belum aktif juga dapat meniru dan punya semangat 
untuk menggiatkan lagi kegiatan ronda malam itu di RT masing-masing. 
 
b.Pendampingan Lomba Outdoor 
Pendampingan lomba outdoor dilaksanakan di masjid Annur, Clorot. 
Anggota KKN 2206 menemani anak-anak dari Tambakrejo untuk datang dan 
menyemangati lomba di Clorot. Kegiatan dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal 
11- 13 Juli 2015 pukul 14.30 sampai 17.00 WIB. Kegiatan lomba ourdoor antara 
lain memasukan paku dalam botol, goyang balon, menyusun puzzle, outbond 
keliling kampung serta pembagian hadiah dan kado silang. Diikuti oleh kurang 
lebih 40 anak-anak Tambakrejo dan Clorot. Anak-anak sangat senang dan 
antusias atas diadakannya lomba outdoor ini.  
c.Buka bersama  
Kegiatan buka bersama dilakukan bukan hanya semata mata untuk kita 
makan-makan bersama. Buka bersama disini kita bertujuan untuk mempertebal 
tali silaturahmi antara santri TPA masjid dan mushola di Tambakrejo. Di dalam 
acara ini juga para santri diwajibkan membawa kado silang yang bertujuan untuk 
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mengajarkan anak akan makna saling berbagi. Buka bersama dilaksanakan di 
posko KKN 2206 pukul 16.30 – 18.30 WIB.   
Kegiatan buka bersama diikuti oleh Santri Masjid Baitul Huda, Masjid Al 
Islam, Mushola Anna-Taubah dan beberapa tokoh masyarakat. Kurang minat dari 
santri masjid Al – Islam untuk menghadiri acara tersebut, dikarenakan di masjid 
Al- Islam sendiri sudah ada program buka bersama di masjid Al – Islam tiap hari 
nya. Salah satu cara mengatasinya dengan menginformasikan dan memberikan 
sedikit tambahan acara yang bersifat menghibur. Hampir seluruh santri dari 
ketiga majelis menghadiri, namun untuk masjid Al -Islam hanya ada perwakilan 
3 santri yang hadir. 
d. Jalan Sehat Bersama 
Jalan-jalan pagi sehat bersama adik-adik dan juga remaja di dusun 
Tambakrejo merupakan salah satu program KKN kelompok 2206. Sebelumnya 
tidak ada rencana akan diadakannya program kelompok jalan pagi sehat ini, 
namun karena permintaan dari adik-adik dan juga remaja, akhirnya program jalan 
pagi sehat ini kami masukkan ke dalam program kelompok kami. Tentunya dalam 
matrik program ini kami masukkan ke dalam program tambahan untuk program 
kelompok. 
Jalan pagi sehat ini bertujuan untuk menyehatkan adik-adik dan juga 
remaja Tambakrejo melalui aktivitas sederhana, yang mudah dilakukan dan tidak 
membutuhkan biaya yang banyak. Jalan pagi sehat ini biasanya diikuti oleh 7-10 
adik-adik, namun ketika gabung dengan remaja jumlah pesertanya menjadi sekitar 
30 anak. Kegiatan jalan pagi ini selain untuk melepas penat dan menghilangkan 
badmood, kegiatan jalan sehat juga dapat memperlancarkan peredaran darah, 
sehingga dapat menjadikan jasmani seseorang sehat. 
Jalan sehat yang kami lakukan bersama adik-adik Tambakrejo ini, 
kebanyakan dilaksanakan pada waktu bulan suci Ramadhan. Di samping sedang 
libur sekolah, pada waktu pagi setelah sholat subuh adik-adik sudah bangun 
sehingga memudahkan kami dalam mengkoordinasi siapa saja yang mau ikut 
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kegiatan jalan pagi sehat ini. Munculnya ide diadakan kegiatan jalan pagi sehat ini 
berkat inisiatif dari adik-adik Tambakrejo yang kebetulan mengajak kami tim 
KKN 2206 untuk meluangkan  waktu setelah sholat subuh.  
Adapun kegiatan jalan pagi sehat ini, mulai dari awal hingga akhir akan 
kami uraikan satu per satu, diantaranya yaitu 
1. Jalan-jalan ke Goa Jomblang 
Hari, tanggal : Kamis, 2 Juli 2015 
Waktu  : 2 jam 
Keterangan  : Diikuti oleh remaja putra Masjid Baitul Huda, jarak dari 
Masjid sampai ke Goa Jomblang sekitar 3 km. Kurang lebih diikuti oleh 20 
orang. 
2. Jalan-jalan ke Kali Suci 
Hari, tanggal : Minggu, 5 Juli 2015 
Waktu  : 2 jam 
Keterangan  : Diikuti oleh remaja dan adik-adik TPA Masjid Baitul 
Huda, Mushola Anna-Taubah, dan Masjid Al-Islam. Kurang lebih diikuti oleh 
50 orang. 
3. Jalan-jalan di sekitar Tambakrejo dan Clorot 
Hari, tanggal : Senin, 6 Juli 2015 
Waktu  : 1,5 jam 
Keterangan  : Kurang lebih diikuti oleh 6 anak, sekaligus bersilaturahmi 
dengan  warga padukuhan Clorot. 
4.  Jalan-jalan di daerah Pucangsari 
Hari, tanggal  : Selasa, 7 Juli 2015 
Waktu  : 1,5 jam 
Keterangan  : Kurang lebih diikuti oleh 7 anak, sekaligus bersilaturahmi 
dan mengenal karakteristik masyarakat Pucangsari. 
5. Jalan-jalan ke Kali Gondang 
Hari, tanggal : Rabu, 8 Juli 2015 
Waktu  : 2,5 jam 
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Keterangan  : Kurang lebih diikuti oleh 11 anak, jalan-jalan dilanjutkan 
bermain air di Kali Gondang, airnya masih jernih dan sering digunakan warga 
sekitar untuk mandi dan mencuci pakaian. 
6. Jalan-jalan ke daerah sekitar RT 5 
Hari, tanggal : Jum’at, 10 Juli 2015  
Waktu  : 1 jam 
Keterangan  : Kurang lebih diikuti oleh 8 anak, sekaligus bersilaturahmi 
dengan warga RT 5 Tambakrejo 
7.  Jalan-jalan ke telaga di dekat RT 6 
Hari, tanggal : Sabtu, 11 Juli 2015 
Waktu  : 2 jam 
Keterangan  : Kurang lebih diikuti oleh 10 anak, bermain di tempat 
bekas telaga, karena pada musim kemarau ini telaganya kering, dilanjutkan 
berjalan melewati perkampungan warga di RT 6, padukuhan Tambakrejo 
8. Jalan-jalan ke bukit menyambut sunrise 
Hari, tanggal : Minggu, 12 Juli 2015  
Waktu  : 1 jam 
Keterangan  : Kurang lebih diikuti oleh 10 anak, bermain di atas bukit, 
sekaligus menyambut sunrise, dan berfoto bersama 
9. Jalan-jalan melewati sawah warga 
Hari, tanggal : Senin, 13 Juli 2015 
Waktu  : 1,5 jam 
Keterangan  : Kurang lebih diikuti oleh 8 anak, bermain dan menjelajahi 
indahnya persawahan di Tambakrejo 
10. Jogging bersama remaja 
Hari, tanggal : Selasa, 21 Juli 2015  
Waktu  : 1,5 jam 
Keterangan  : Kurang lebih diikuti oleh 10 orang remaja Masjid Baitul 
Huda. Jogging melewati lapangan SMA N 1 Semanu, dilanjutkan smapai SMP 
N 1 Semanu, dan kembali ke posko. 
11. Jogging sore bersama adik-adik 
Hari, tanggal : Minggu, 26 Juli 2015 
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Waktu  : 1 jam 
Keterangan  : Kurang lebih diikuti oleh 10 anak, jogging melewati 
lapangan SMA N 1 Semanu, ke utara sampai sebelum pasar Munggi, dan 
kembali ke posko. 
12. Renang sore bersama adik-adik 
Hari, tanggal : Kamis, 30 Juli 2015 
Waktu  : 1,5 jam 
Keterangan  : Kurang lebih diikuti oleh 15 anak. Biaya tiap anak Rp 
5000,- ditanggung oleh adik-adik. Jadi setiap orang membayar Rp 5000,-. 
Kegiatan renang sendiri diajadikan sebagai puncak dari kegiatan jalan pagi 
sehat bersama adik-adik dan remaja di Tambakrejo. 
Banyak sekali manfaat dari kegiatan ini, selain menyehatkan, kami juga 
bisa mengenal lingkungan Tambakrejo, bersilaturahmi dengan warga, dan juga 
meminimalisir jam tidur setelah sahur. Semoga kegiatan ini dapat dipertahankan 
di waktu-waktu yang akan datang. 
e. Pentas Seni  
Kegiatan pentas seni dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Juli 2015 pukul 
19.30-22.30 WIB. Tujuan diadakannya pentas seni sebagai bentuk ucapan 
terimakasih kepada warga Tambakrejo selama sebulan KKN dan mempererat tali 
silaturahmi antar warga. Kegiatan dilaksanakan di balai dusun Tambakrejo dan 
diikuti oleh warga Tambakrejo mulai dari anak-anak santri Masjid Baitul Huda, 
Masjid Al Islam, Mushola An-Ataubah dan warga Tambakrejo. Salah satu faktor 
yang menghambat adalah kurangnya sumber daya Listrik, sehingga sesekali listrik 
mati karena tidak kuat menampung beban daya listrik.  
KKN 2206 bekerjasama dengan karangtaruna, dan bekerjasama dengan 
rumah warga sekitar Balai Dusun Tambakrejo dalam mempersiapkan acara pentas 
seni. Acara terselenggara dengan lancar, aman, terkendali, dengan berbagai acara 
didalamnya, antara lain : tarian dari remaja, Pentas akustik dari anak anak 
tambakrejo, pentas akustik dari karangtaruna, pembagian hadiah hasil lomba 
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Parade Ramadhan, Pencak Silat, Tari Sarung dari salah satu Anggota team KKN 
2206, Paduan Suara seluruh remaja dan anak anak Tambakrejo. 
 
4. Program Kelompok Insidental 
a. Pendampingan Rapat RT  
Pendampingan Rapat merupakan salah satu program insidental kelompok 
kami. Program ini masuk ke dalam program insidental kelompok, karena dalam 
pelaksanaannya tergantung pada undangan dari Bapak RT setempat. Kumpulan 
RT ini sangat bermanfaat khusunya bagi warga masyarakat, dan terlebih 
bermanfaat bagi kami. Dengan mengikuti kumpulan RT kami dapat mengetahui 
banyak hal yang sedang menjadi keluh-kesah warga ataupun program kerja warga 
yang  ingin direalisasikan dalam waktu dekat. 
Kumpulan atau rapat RT juga dapat dijadikan kami sebagai tempat untuk 
berkomunikasi dengan warga dari masing-masing RT, tempat untuk menambah 
wawasan, dan tempat untuk melatih kami menjadi anggota masyarakat.  
Adapun kegiatan kumpulan RT ini, mulai dari awal hingga akhir akan 
kami uraikan satu per satu, diantaranya yaitu : 
Sosialisasi Program KKN 
Hari, tanggal : Selasa, 30 Juni 2015 
Waktu  : 2 jam 
Keterangan  : Bertempat di rumahnya Bapak Sutarto (Kepala Padukuhan 
Tambakrejo). Diikuti kurang lebih 25 orang, yang di dalamnya diikuti oleh Pak 
RT, Pak RW, KarangTaruna, dan warga. Kelompok kami memaparkan tentang 
program kelompok kami dan program individu kami, selama 1 bulan di sini. 
 
Kumpulan RT 3 
Hari, tanggal : Rabu, 1 Juli 2015 
Waktu  : 1,5 jam 
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Keterangan  : Bertempat di rumahnya Bp. Noto, diikuti kurang lebih 20 
warga RT 3, di sana diadakan arisan bapak-bapak, dan kami diberi kesempatan 
untuk menyampaikan program kerja kami. 
 
Kumpulan RT 1 dan RT 2 
Hari, tanggal : Jumat, 3 Juli 2015  
Waktu  : 1,5 jam 
Keterangan  : Bertempat di serambi MAsjid Al-Islam, Tegalsari. Diikuti 
oleh kurang lebih 10  warga, termasuk Bapak Takmir Masjid Al-Islam di 
Tegalsari. Melaksanakan rapat koordinasi dengan warga Tegalsari sekaigus 
penyampaian proker kami, dan kami dimohon untuk mengajar TPA di Masjid 
Al-Islam. 
 
Kumpulan warga Padukuhan Tambakrejo 
Hari, tanggal  : Sabtu, 4 Juli 2015  
Waktu  : 1,5 jam 
Keterangan  : Bertempat di balai Padukuhan Tambakrejo. Diikuti oleh 
30 warga, perwakilan dari masing-masing RT, mulai dari RT 1 sampai Rt 7. 
Membahas rencana pengaspalan jalan dan juga mahasiswa mensosialisasikan 
proker kami baik yang sudah berjlan maupun yang belum berjalan. 
 
Kumpulan RT 7 
Hari, tanggal : Senin, 6 Juli 2015  
Waktu  : 1,5 jam 
Keterangan  : Bertempat di rumah Pak RT, yang bertempat tinggal di 
depan mushola Annataubha. Kurang lebih diikuti oleh 20 warga, dilanjutkan 
sosialisasi program ke warga. 
 
Kumpulan RT 6 
Hari, tanggal : Senin, 13 Juli 2015  
Waktu  : 1 jam 
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Keterangan  : Bertempat di rumahnya Bapak Kunto, diikuti kurang lebih 
15 orang. Membahas tentang lomba masak Bapak-bapak, penyuluhan lele, dan 
juga dilanjutkan arisan Bapak-bapak. 
 
Banyak sekali manfaat dari kegiatan kumpul dengan Bapak-bapak ini, bisa 
saling mengenal dengan warga masyarakat dari tiap RT yang ada di Tambakrejo, 
saling bertegur sapa, dan menambah pengetahuan sekaligus mempererat tali 
silaturahmi antar warga Tambakrejo dengan kami (KKN UNY kelompok 2206) 
 
b. Takziah Bapak Karto Giyono 
Kegiatan Takziah di Rumah Bapak Karto Giyono ini dilaksanakan pada 
hari Rabu, 22 Juli 2015 pada pukul 08.00-08.30 WIB. Bapak Karto Giyono 
merupakan salah satu warga di dusun tetangga tepatnya di dusun Clorot yang 
masih berdekatan dengan posko KKN UNY 2206. Kegiatan yang dilakaukan di 
rumah duka adalah memberikan ucapan bela sungkawa dengan keluarga.  
 
c. Kerja bakti KWT 
Kerja bakti KWT dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 di 
Rumah Bapak Wiyono (Ketua RT 01). Hal ini karena sebagian besar tanaman 
yang ditanam oleh ibu-ibu KWT ada di rumah bapak RT 01. Kerja bakti ini 
diikuti oleh anggota KKN 2206 dan ibu-ibu KWT. Kegiatan berupa 
membersihkan dan menata tanaman cabai dan terong. Selain itu juga membuat 
pupuk kompos dari tanah dan pupuk kandang, kemudian  memasukan ke dalam 
polibag sebagai media tanam sayuran. 
d. Nyinom di rumah Bapak Sarto 
Anggota KKN 2206 pada hari Jumat, 30 Juli 2015 pukul 14.30-17.00 
nyinom di rumah Bapak Sarto, Tambakrejo.  Kegiatan yang dilakukan membantu 
mempersiapkan acara pernikahan bapak Sarto. Anggota KKN membantu 
mempersiapkan makanan bersama ibu-ibu dan bapak-bapak warga Tambakrejo. 
Adapun makanan yang disiapkan antara lain nasi, kentang, kue, lemper, ikan dll. 
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Kemudian pada hari berikutnya, anggota KKN menyumbang di rumah Bapak 
Sarto sebagai ucapan selamat atas pernikahan mbak Feri Sulistiowati dan mas 
Ahmad Khadafi. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu sarana bagi mahasiswa untuk 
dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan melalui 
kegiatan pengabdian di masyarakat. Dengan adanya Kuliah Kerja Nyata (KKN), 
mahasiswa diharapkan dapat bersosialisasi dan berbaur dengan masyarakat serta 
ikut merasakan bagaimana dinamika kehidupan sosial di lingkungan yang baru. 
Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini banyak sekali peran mahasiswa 
yang dibutuhkan masyarakat diantaranya melakukan pemberdayaan sumber daya 
manusia atau masyarakat di lokasi KKN itu sendiri, serta  dapat mengubah 
mainset masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena melalui kegiatan tersebut mahasiswa 
mendapat pengalaman langsung yang tentunya tidak didapatkan ketika di bangku 
perkuliahan.  
Terkait dengan hal tersebut, tim KKN UNY kelompok 2206 telah 
melaksanakan kegiatan KKN dengan baik dan lancar. Kegiatan KKN kami 
laksanakan mulai dari tanggal 1 Juli – 31 Juli 2015 di Dusun Tambakrejo 
Kelurahan Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Semua 
program kerja yang telah kami rencanakan dapat berjalan dengan lancer walaupun 
ada beberapa program kerja yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana 
awal karena berbagai factor baik dari tim KKN sendiri maupun dari masyarakat 
Tambakrejo. Meskipun waktu pelaksanaan program kurang sesuai dengan 
perencanaan, namun dapat dikatakan bahwa program-program kerja yang 
direncanakan berhasil dilaksanakan. Adapun tingkat keberhasilan masing-masing 
program kerja kelompok 2206, sebagai berikut: 
a. Program fisik 
Semua program fisik, yaitu pemugaran gardu, dusun buah, pembuatan 
denah pedukuhan,Pembuatan Profil Padukuhan penyedaan bahan ajar TPA dan 
pemeliharaan masjid berjalan lancar walaupun pada pelaksanaan waktu kegiatan 
tidak sesuai dengan waktu perencanaan 
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b. Program non fisik 
Program non fisik terdiri Pengecekan Golongan Darah, Penyuluhan 
Pembudidayaan Lele, Pendampingan TPA, Lomba Parade Ramadhan, 
Pendampingan Posyandu, Lomba dan Demo Masak serta membantu menyiapkan 
buka bersama berjalan lancar walaupun pada pelaksanaan waktu kegiatan tidak 
sesuai dengan waktu perencanaan.  
c. Program tambahan 
Program tambahan yang terdiri dari pemberdayaan kegiatan ronda,  buka 
bersama remaja masjid, jalan sehat bersama, pendampingan lomba outdoor, dan 
penas seni. Kegiatan tambahan membuat KKN UNY Semester Khusus tahun 
2015 kelompok 2206 lebih akrab lagi dengan warga masyarakat Tambakrejo. 
d. Program insidental 
Program insidental yang mencakup kegiatan pendampingan Rapat RT, 
Takziah Bapak Karto Giyono dan Kerja Bakti Kelompok Wanita Tani (KWT). 
 
Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa target pelaksanaan 
program tercapai dengan baik. Tingkat keberhasilan program fisik,nonfisik dan 
tambahan mencapai 99%. Dengan demikian, melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) mahasiswa dapat belajar hidup, bergaul dan membaur dalam kehidupan 
masyarakat. Partisipasi dan antusias warga yang tinggi merupakan kunci 
keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKN.   
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan dari penulisan laporan KKN ini, terdapat 
beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi atau saran, yaitu: 
a. Bagi Desa dan Pemerintah Setempat 
1. Dapat memanfaatkan program-program KKN yang telah diberikan 
untuk meningkatkan kesejateraan desa 
2. Berusaha untuk terus mengembangkan program-program KKN yang 
telah diberikan 
3. Menjaga hasil-hasil fisik dari program KKN yang telah dilaksanakan 
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4. Pemerintah desa hendaknya lebih dapat memberdayakan 
masyarakatnya berdaya dengan senantiasa melibatkan warganya 
dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. 
b. Bagi Mahasiswa KKN Berikutnya  
1. Mahasiswa KKN berikutnya sebaiknya aktif dalam memperoleh 
informasi-informasi mengenai kegiatan KKN, mengikuti pembekalan 
KKN tepat waktu dan sampai selesai. 
2. Perlunya memiliki sikap kematangan dalam merancang program KKN 
sehingga mahasiswa sebaiknya mampu memahami, mengenali dan 
melakukan analisis kebutuhan masyarakat dengan baik. 
3. Mengembangkan sikap kerja sama, koordinasi, dan komunikasi yang 
baik antar sesama anggota kelompok dan warga. 
4. Memperkaya diri dengan keterampilan-keterampilan yang dapat 
memberdayakan masyarakat sasaran. 
5. Menjalin hubungan baik, menjaga sikap, sopan santun dengan tokoh 
masyarakat dan warga di lokasi KKN. 
6. Koordinasikan setiap kegiatan KKN yang akan dilaksanakan, baik 
koordinasi dengan sesama anggota, DPL, warga, dan tokoh 
masyarakat.  
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 
Dokumentasi Kegiatan 
Sosialisasi Program 
  
Pendampingan TPA 
  
Buka Bersama di Posko KKN 2206 
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Dusun Buah 
  
 
Pemugaran Gardu 
  
Jalan Sehat 
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Kerja Bakti Kebersihan Masjid 
  
Kumpulan RT 
  
Lomba Masak Bapak-bapak 
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Lomba Parade Ramadhan 
  
Penyerahan Bahan Ajar TPA 
  
Cek Golongan Darah 
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Penyuluhan Lele 
  
Pendampingan Posyandu 
  
Kumpul dengan Remaja 
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Ke Pantai Sundak bersama Remaja 
  
Denah Padukuhan 
 
Pentas Seni 
  
